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ECLI 45,l-5: LA «DOXA DE MOISES>> 
per Frederic RAURELL 
El tema d'aquest estudi és Ecli 45,l-5, amb una atenció especial pels 
VV. 2 i 3, que parlen explícitament de la 6oga amb la qual Moises fou igua- 
lat als sants i de la 6óCa que el Senyor li mostrh. L'estudi es basa en el text 
grec dels LXX1, un text farcit de dificultats i enigmes2. L'elecció del grec 
no obeeix al fet que la versió grega de 1'Ecli hagi estat sempre el textus re- 
ceptus de 1'Església ni a un simple criteri de crítica textual, sinó al fet que 
la materia de l'estudi és la presencia del terme grec 6óga en aquests ver- , 
sets. En ordre a delimitar millor l'abast i el significat concret del terme i 
del context en que és emprat, de tant en tant es fa també recurs al text he- 
breu3. 
1. Ens servim de I'edició crítica de J. ZIEGLER, Sapientia Iesu Filii Sirach. Septuaginta. Ve- 
tus Testamentum Graecum XIIl2, Gottingen 21980. La laboriositat dels seus estudis sobre el 
text de I'Eclesiastic, que I'havien ocupat alguns anys abans que aparegués la seva edició críti- 
ca, resten prou sintetitzats en la frase arnb que encapcala la seva contribució a la miscel.lania 
Tisserant: «Unter allen Büchern der Septuaginta gibt Sirach (Ecclesiasticus) dern Textkritiker 
die meisten und schwierigsten Ratsel auf» (Ursprüngliche Lesarten im griechischen Sirach, 
dins Mélanges Eugene Tisserant 1: Studi e Testi 231 [1964] 461-487; el text citat correspon a la 
p. 461). 
2. Sovint el text apareix mutilat en els MSS, amb un gran nombre de correccions i conjec- 
tures. D'aquí les dificultats de la crítica textual per a restituir la lectura més versernblantment 
apropada a I'originai. 3;;dnt al iext concret que estudiem, no es pot pas dir que sigui dels més 
castigats. 
3. Per a les qüestions referents al text hebreu, hem utilitzat: A .A.  DI LELLA, The recently 
identified Leaves of Sirach in Hebrew, dins Biblica 45 (1964) 153-167; H .  L. GINSBERG, The 
Original Hebrew of Ben Sira 12,lO-14, dins Journal of Biblical Literature 74 (1955) 93-95; H .  
P. RUGER, Text und Texij'orm im hebraischen Sirach, Berlin 1970; F. VATTIONI, Ecclesiastico: 
Testo ebraico con apparato critico e versioni greca, latina e siriaca, Napoli 1968; Y. YADIN, 
The Ben Sira Scroll from Massada, Jemsalem 1965. També ens han estat útils: D. BARTHÉ- 
LEMY-O. RICKENBACHER, Konkordance zum syrisch-hebraischen Index, Gottingen 1973, i The 
Book of Ben Sira and un Analysis of the Vocabulary. Academy of the Hebrew Language and 
Shrine of the Book, Jerusalem 1973. Útil ens ha estat 1. LÉvr, The Hebrew Text of the Book 
of Ecclesiasticus, Leiden 1951. 
- 
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El text llatí de 1'Eclesihstic manté una traducció equivalent estable dels 
grups de família representats per l'hebreu 1133 i pel grec 605a, una equiva- 
lencia expressada majoritariament pel terme llatí gloria. Pel que fa a 
17Eclesiastic, la Vetus Latina ha esdevingut prhcticament la Vulgata, essent 
així que Jeroni no traduí Ben Sira (Siracida o Eclesiastic), exclos del canon 
pels rabins de Jabne4. La Vetus Latina és útil per a estudiar el problema de 
la inversió en tots els MSS grecs dels cc. 30'25-33,16a i 33,16b-36,lO; a més 
a més, és l'únic model que restitueix la disposició original de Ben Sira en- 
front de tota la tradició, directa o indirecta, afectada pel mateix error. 
Aixo ho han confirmat els fragments hebreus de la Geniza del Caire5. Per 
totes aquestes raons, en aquest treball sovint es té en compte el text llatí 
pel que fa al terme gloria6. 
Per raó del carhcter de 17Eclesihstic, que deu molt a 1'Antic Testament, 
d'una manera especial en 45,l-5, i per raó també del temps de la seva com- 
posició, hem cregut convenient d'afnpliar la contextuació del tema de la 
Zoca de Moises, tot comprenent la tradició sobre la gloria de Moises des 
de 1'Antic Testament fins a la literatura rabínica. L'estudi es divideix en 
tres capítols: 1. «Mois6s i la 605a segons la tradició». 11. «La presencia de 
l'arrel 606a en l'Eclesiastic». 111. «Exegesi d7Ecli 45,l-5». 
-
4. A Jabne els rabins canonitzaren alguns llibres (Cantic dels Cantics, Qohelet) i n'exclo- 
gueren d'altres (Ben Sira). No sembla que I'exclusió de Ben Sira obeís a criteris de contingut, 
sinó d'antiguitat. Així tenim que es consideren inspirats només els llibres que van de Moises 
a Artaxerxes. Malgrat la simplicitat dels seus esquemes, ens sembla acceptable la tesi argu- 
mentada ci'A.C. SUNDBERG, The Bible Canon and the Christian Doctrine of Inspiration, dins 
Interpretation 29 (1975) 352-371. Aixo demostra que la influencia del canon jueu sobre I'Es- 
glésia grega no ha estat total: els deuterocanonics, en general, han estat mantinguts.en el cor- 
pus de I'Antic Testament. En el judaisme posterior a Jabne, hi trobem una triple categoria de 
llibres: els 24 llibres del canon; els llibres la lectura dels quals és permesa, com el Ben Sira; 
els llibres la lectura dels quals és prohibida, especialment la literatura apocalíptica. Els llibres 
la lectura dels quals és permesa en el judaisme corresponen als deuterocanonics cristians; la 
lectura prohibida pels rabins és la d'aquells llibres que corresponen als pseudo-epigrkfics. Així 
tenim que Ben Sira és citat pel Talmud; que Ongenes coneix IMacabeus, cosa que demostra 
que aquest llibre era llegit pels jueus de la seva epoca; que Jeroni coneixia exemplars arameus 
de Tobit i de Judit; que el llibre de la Saviesa és citat pels rabins. En canvi, cap pseudo-epigra- 
fic no circula dins el judaisme posterior a Jabne. 
5. Cf. J .  ZIEGLER, Sapientia Iesu Filii Sirach 27: «Besonden bedeutsam ist die ursprüngli- 
che mit H übereinstimmende Reihenfolge in Vetus Latina, die in LXX und allen Versionen 
falschlich umgestellt ist, namlich 33,13b-36,16 und 30,25-33,13a, siehe Ra. zu 30,25 (nach der 
Zahlung von Ra.; damit ist die in Sir. verwirrende Kapitel- und Verszahlung noch mehr 
durcheiander geraten).» Ziegler considera que totes les versions que s'inspiren en el grec són 
importants, pero que només la versió llatina és fonamental. Per tant, aquest llatí no ha de ser 
considerat simplement com una mala traducció del grec; les seves discrepancies respecte del 
grec o de I'hebreu poden ser vistes no com a errors, sinó com a variae lectiones que testimo- 
nien quelcom original. La Vetus Latina de 1'Eclesiastic no solament és recolzada pel grec «lu- 
cianicn, sinó també per les antigues citacions patrístiques gregues. Encara que es tracti d'un . 
llenguatge sovint obscur i dur, tanmateix constitueix un monument autentic del llatí cristia, 
que reflecteix endemés un text grec críticament interessant, pero ara perdut. 
6. Pel que fa al text Ilatí, en aquest treball ens hem servit de la primera edició verament 
crítica de I'Eclesiastic, preparada pels monjos de 1'Abadia de Sant Jeroni, a Roma: Biblia sa- 
cra iuxta latinam vulgatam versionem XII: Sapientia Salomonis, Liber Iesu Filii Sirach, Romae 
1964. 
ECLI 45,l-5 LA .DOXA» DE MOISI?? 
1. MOISES 1 LA AOXA SEGONS LA TRADICI~  
El títol fa referencia tant a la tradició intro-veterotestamentaria com a la 
tradició no gaire exactament anomenada inter-testamentaria. El present 
estudi no entra en el terreny del Nou Testament, que necessita un tracta- 
ment a part. Només d'esquitllentes s'hi fa alguna referencia, especialment 
a 2Co 3,l-18. Aquest arc cronologicament extens té unes bases solides en 
els seus dos extrems, representats per la unitat del tema, i en el seu centre 
més elevat per la connexió que li ofereix, en part, la tradició cultural sep- 
tuagintista. 
A. ANTIC TESTAMENT 
1. La tradició de la 6ó5a de Mois2s en el Pentateuc 
Sovintegen les al-lusions de 1'Ecli a la Bíblia, al.lusions que es fan més 
paleses en els cc. 44-49, on es fa l'elogi dels pares. Quan el traductor grec 
de Ben Sira reconeix aquestes al-lusions tendeix a utilitzar la traducció gre- 
ga existent. Els llibres ja traduits, dels quals podia servir-se, eren: Llei, 
lRe, Is, Jr, Ex, XII Profetes, potser Paralipomens; probablement desco- 
neixia, perque encara no havien estat traduits, Js, 2-4Re, Prov7. L'ús que 
el traductor grec d'Ecli fa de 665a i dels termes d'aquest grup lexicologic 
és condicionat, en part, per l'ús que n'havien fet els traductors de les obres 
esmentades. D'una manera especial, el grec del Pentateuc ha servit de mo- 
del per a la resta de les versions dels LXX8; també els Profetes han exercit 
la seva influencia en les versions gregues posteriors, principalment Is9. El 
mateix autor del Proleg de l'Ecli, després de donar per suposat que la lec- 
7. Sobre aquest punt de la datació, encara que no resulti gaire convincenr, vegeu C.B. 
CAIRD, Ben Sira and the Dating of the LXX ,  dins Studia Evangelica VII, E.  A.  Levingstone 
(ed.), Berlin 1982, pp. 95-100. 
8. Cf. D. BARTHÉLEMY, Pourquoi la Torah a-t-elle été traduite en grec?, dins Études d'his- 
toire du texte de 1'Ancien Testament, Fribourg-Gottingen 1978, pp. 336-337. Aquesta és una 
tesi avui forca acceptada després dels estudis de D. Barthélerny. En la miscel.lania a el1 dedi- 
cada, hi trobern el treball d'E. Tov, The Impact of the LXX Translation of the Pentateuch on 
the Translation of the Other Books, dins Mélanges Dominique Barthélemy, edd. P. Casetti-O. 
Keel-A. Schenker, Fribourg 1981: «The vocabulary of the Greek Pentateuch was perpetuated 
in the translation of the later books. The Greek Pentateuch served as a lexicon for the later 
translators who often turned to the Pent. when they encountered 'difficult' Hebrew words 
which occurred also in the Pentateuch. Quotations frorn and allusions to passages in the He- 
brew Pentateuch occurring in the later books of the Bible were often phrased in the Greek in 
a rnanner identical with the translation of the Pentateuchal passages in the LXX of the Penta- 
teuch. The contents of the Greek Pentateuch often influenced the wording of later translations 
on an exegetical level» (p. 577). Tanrnateix, horn no pot simplificar, perque el vocabulari del 
Pentateuc grec no ha estat suflcientrnent analitzat. En segon Iloc, cal tenir en cornpte que 
cada un dels llibres del Pentateuc fou traduit probablernent per autors diferents. 
9. Cf. F. RAURELL, «Archontes» en la interpretació midrdshica d'Is-LXX, dins Revista Ca- 
talana de Teologia 1 (1976) 315-374; Angelologia i demonologia en 1s-LXX, dins Revista Cata- 
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tura de la Llei ocupa el primer lloc, exhorta a llegir els Profetes i els altres 
llibres (Prol 1.15). 
El suposat, pero no demostrat, caracter targúmic de la versió grega de 
l'Ecli, no hem pogut veure que tingui cap relleu pel que fa a l'ús del terme 
665a i dels mots pertanyents al mateix grup lexicologiclO. 
Com podem veure, Ecli 45,l-5 no cita explícitament cap dels llibres de 
la Llei, perb els cinc versets d'aquest capítol s'inspiren i fins i tot contenen 
al.lusions a Ex, Lv, Nm i Dt. Endemés, en tots aquests llibres és constant 
l'expressió «El Senyor digué a Moises», expressió que el converteix en mit- 
jancer de la revelació, en l'home que escolta directament el Senyor. És 
aixb que li dóna l'autoritat de parlar, i de fer de tot el Dt el discurs que el1 
adreqa al poble i que abans li ha adreqat Déu mateix en el marc d'unes teo- 
fanies en les quals juga un paper principal la 665a. Els relats del Pentateuc, 
que amb tota versemblanqa provenen de diferents tradicions orals i escri- 
tesl', estan d'ücord a afirmar que Moises fou el portaveu del Senyor d'una 
manera única. Cap altra figura de revelador en 1'Antic Testament no tin- 
gué experiencies teofhniques com les de Moises, cap altra figura veterotes- 
tamentaria no fruí d'una reIació tan estreta amb Déu com la fruida per 
Moises. 
Ecli 45,l-5 s'inspira d'una manera especial en Ex, el llibre del Pentateuc 
que parla més de Moises, a qui presenta com l'home de la Zoca. En aquest 
apartat presentem, d'una manera més aviat enunciativa, els textos d'Ex 
que vinculen Moises amb la gloria13. 
lana de Teologia 11 (1977) 1-30; LXX-1s 26: ¿a «doxa» corn a participació en la vida escatolo- 
gica, dins Revista Catalana de Teologia V,II (1982) 57-86. En aquests tres estudis es té en 
compte la influencia que 1s-LXX ha tingut en les versions gregues posteriors. 
10. Sovint es parla del caracter targúmic de la versió grega d'Ecli, pero no és facil demos- 
trar en quin estadi s'ha donat aquest fenomen. En alguns casos, per exemple, sembla que la 
targumització s'ha de cercar a nivel1 de text hebreu, no de la versió grega. Així, per exemple, 
el text grec d'Ecli 44,12 Ilegeix: kv raiq 8iaef l~ai< Eorq ro o ~ É p p a  ai>tov, proposició omesa 
pel text hebreu, perb conservada pel manuscrit de Massada, publicat per Y. YADIN, The Ben 
Sira Scroll from Masada, Jerusalem 1965, 37: D Y l t  7-U nn9133. En la introducció a l'edició 
d'aquest manuscrit, el seu editor Yadin fa notar I'estret lligam d'aquest document amb la tra- 
ducció grega existent. 
11. Després de la lectura de l'obra col.lectiva d'A. DE PURY (éd.), Le Pentateuque en 
question. Les origines et la composition des cinq premiers livres a la lumiere des recherches ré- 
centes, Geneve 1989, crec que encara hem de continuar parlant així. 
12. Utilitzem I'edició d'A. RAHLFS, Septuaginta, vol. 1, Stuttgart 81965; ens hem servit 
també de J .  W. WEVERS, Notes on the Greek Text of Exodus, Atlanta 1990. Wevers pressupo- 
sa que la Vorlage del traductor grec no era diferent de la del text de la tradició masoretica, 
pero el traductor tendeix a formular una comprensió de I'hebreu des d'una perspectiva judeo- 
alexandrina. 
13. Sovint en aquest treball usem el terme gloria per no haver d'escriure el corresponent 
grec &oca. 
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Dels vint-i-set versets d'Ex 15, sis parlen de la 6óta o de les formes per- 
tanyents a la mateixa arrel. En el v. 1 es diu que el Senyor «ha estat glori- 
ficat gloriosamen t» (Ev6Ó~oe. . 6~6ótaozat);  d'aquí la resposta de Moises 
en el v. 2: «el glorificaré» (6otaoo afizóv); en el v. 6 es canta: «la vostra 
dreta ha estat glorificada amb forca» (6~6ótaozat); en el v. 7 es parla de 
la plenitud de la gloria: «Amb la plenitud de la vostra gloria esmicolireu 
els adversaris» (z@ nhrj0at zqq 6Ótqq)l4; El v. 11 descriu el Senyor «glorifi- 
cat en els sants, admirable en glories» (6~6ocaopÉvoc Ev &yiotc, 0aupaozoc 
EV 6ótatq); en el v. 21 és Maria, la germana de Moises, qui dirigeix el cant 
tot repetint l'encapcalament del v. 1: «ha estat glorificat gloriosament». 
En Ex 16,7.10 la gloria es refereix a la presencia revelativa, que es tra- 
dueix en el do de les guatlles i del manni. És Moises qui indica la percep- 
ció visiva de la gloria. 
Ex 24,16.17 narra com Moisks i els seus acompanyants pugen a la Mun- 
tanya del Sinaí, i el Senyor hi davalla com a gloria15, una gloria que davant 
els israelites pren la forma d'un foc abrandat. Mentre en el v. 16 es parla 
de la 6óta .so6 0 ~ 0 6 ,  en el v. 17, en canvi, llegim: ~ q q  6ókqq ~up iou '~ .  La 
davallada de la gloria del Senyor sobre la muntanya correspon a la pujada 
del mitjancer sagrat, Moises, al Sinaí. A la teofania correspon l'entrada en 
el tabernacle; la paraula que deriva de la teofania rep la seva forca 
d'aquesta permanencia17. 
Ex 28'2.36 parla dels vestits que Moises ha de fer per al seu germi Aa- 
ron i per als fills d'aquest: ~ i q  ~ t p ~ j v  ~ a i  6Ó5av. Aquest aspecte cultural de 
la gloria el recull i el desenvolupa Ecli 45,6-22, que parla d'Aaron, i 45,23- 
26, que parla de Fineés; en 50,l-21, que parla del pontífex Simeó. Ecli, 
com Ex, considera aquesta gloria cultual fortament lligada i derivada del 
fet revelatiu. Les descripcions de 1'Ex sobre la gloria de Moisks troben res- 
so en textos com Ecli 50,5: «Com n'era de glorificat (E6o~ao0y) enmig del 
poble quan sortia del santuari~, referit al pontífex Simó18. 
14. Quan acompanya termes com 6ó\a, la paraula nkqOoq, més que «multitud», aquanti- 
tat», significa «plenitud», amb una funció més aviat de reforc. 
15. Els LXX Ilegeixen: «Davalla la gloria de Déu» (~arÉBq fi 6ó\a roü 0&oU), mentre el 
TM dóna la lectura: «I la gloria de Déu habita (1W) sobre.. .» 
16. L'expressió 86\11 ~upiou ,  a més d'Ex 24,17, es troba en 16,7.10 i en 40,28, i altres set 
vegades en la resta del Pentateuc; pero I'expressió 606a roü OEOÜ d'Ex 24,16 és l'única vegada 
que es troba en el Pentateuc. Fora del Pentateuc, només la llegim en Ba 5,7; 1s 58,8; Ez 8,4; 
9,3; 10,19.22; S1 18,l i Pr 25,2. En canvi, 605a ~ u p i o u  apareix 29 vegades en la lectura de 
1'Antic Testament grec. Els LXX consideren la gloria una propietat del Senyor rnés que no 
pas de Déu. 
17. La paraula que prové de la teofania, és a dir, la paraula propia del culte, es diferencia 
de la que prové d'una situació historica, que no exigeix un rerefons de suspensió que doni un 
caracter particular a la paraula del culte. En aquesta descripció de la teofania del Sinaí es tro- 
ba I'estructura fonamental del culte d'Israel: la manifestació de Déu funda el lloc i el temps 
sagrats. El Senyor apareix en el lloc sagrat i crida el mitjancer del sagrat. Ecli coneix aquesta 
doctrina de I'Ex; li serveix per a definir les relacions entre Moisks i Aaron. 
18. En Ex 29,29-30.43 la relació entre els westits sagrats~ i la gloria que es manifesta en 
la tenda del testimoni encara és més explicitada. 
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Ex 29,43: «I allí donaré ordres per als fills d'Israel i seré santificat en la 
meva 60517.» La tenda del testimoni és vista corn el lloc de la gloria. A tra- 
vés de la gloria es manifesta la grandesa de Déu, és a dir, la seva «san- 
tedat». 
Ex 333: «El Senyor digué als fills d'Israel: Sou un poble de dur bescoll. 
Mireu que jo no faci venir una altra plaga damunt vostre i us extermini. 
Ara, doncs, traieu-vos els vestits de gloria (zaq o ~ o h a c  zhv Gokhv bphv) i 
el vostre ornament i us mostraré el que faré arnb vosaltres.»lg Els «vestits 
de gloria (propiament de glories) indiquen la condició cultual en que es 
trobaven tots els israelites a causa del lligam de l'alianqa, que l'havia cons- 
tituit en un csacerdoci reial i en una nació santa», segons Ex 19,6. Pero ara 
aquests cvestits de gloria* han estat profanats, perque el poble, en lloc 
d'adorar el Senyor, ha adorat el vedell d'or, corn es diu en Ex 32. Aquests 
textos constitueixen la base del tema desenvolupat posteriorment de «can- 
viar la gloria» d'lsrael per un ído120. 
Ex 33,8-9: Moises entra en el tabernacle on davalla el núvol (O ozúhoc 
zfjc vecpÉhqc), signe de la presencia del Senyor, i parla arnb e1l2'. 
Ex 33,ll: descriu la immediatesa del parlar de Déu arnb Moises: «I el 
Senyor parlava arnb Moises cara a cara (Evhnioc Evwniq) corn si un parlés 
arnb el propi amic (qpoq zov Eauzo6 cpihov).» 
, Ex 33,12: «I Moises digué al Senyor: Mira que tu em dius: Fes pujar 
aquest poble, pero no m7has indicat a qui enviaras arnb mi. Ara bé, tu 
m'havies dit: Jo et conec rnés que a tots (OiFá o& napa návzaq) i tens grh- 
cia prop meu.» Aquest verset té el mateix clima elogiatiu que Ecli *45,1: 
«Estimat de Déu i dels homes, ~ o i s e s . . . » ~ ~  En Ex 33,12 Moisks demana 
indirectament que sigui Déu mateix qui 17acompanyi; aquesta presencia di- 
vina, tantes vegades descrita corn a gloria en Ex, constitueix el nucli de la 
tradició de 1'Antic Testament sobre Moises. 
19. El TM no empra 7133; diu simplement «treu-te els vestits~. Aquest podria ser un altre 
indici de la tendencia del traductor grec de vincular més estretament gldria i culte, una ten- 
dencia que recollira i explicitara encara més el traductor de I'Ecli. 
20. Cf. F. RAURELL, Lloc i significat de «Doxa» en Jr-LXX, dins Revista Catalana de Teo- 
logia X (1985) 12: a proposit de Jr 2 , l l :  «És que canviarien els gentils llurs déus? i aquests 
no són déus! Pero el meu poble canvia la seva 'Doxa' per allo de que no s'aprofitara*, deia: 
«En el nostre text de Jer 2,11 i en els textos del S1 105,20 i Rom 1,23 el rerefons és constituit 
per la tradició antiidolatrica del vedell d'or, sinteticament expressada en Ex 32,9: 'Aquests 
són els teus déus, Israel, que et feren sortir de la terra d'Egipte.'» 
21. El llenguatge dels capítols 32-34, ben presents en Ecli 45,l-5, corn en Ecli 45-50, re- 
flecteix la influencia del culte, tal corn fa observar encertadament R. W. MOBERLY, The 
Mountain of God. Story and Theology in Ex 32-34, Sheffield 1983, pp. 136-143. 
22. Malgrat que I'Ecli s'inspiri en aquests textos de 1'Ex per a teixir I'elogi de Moises, el 
fet és que el to del primer és menys superlatiu. No acaba de dir mai que Moisks sigui el rnés 
estimat, el rnés gran. Diu que és flyanqpÉvoq úxo 8 ~ 0 6 ,  pero no diu que sigui el rnés estimat, 
diferentment del que afirma Ex 33,12. Ecli 45,s diu que el Senyor li féu escoltar la seva veu, 
pero no registra el privilegi del parlar cara a cara corn es parla arnb un amic, tal corn fa 
Ex 33,ll .  
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Ex 33,13: Moises vol que el Senyor demostri arnb revelació clara l'amor 
i la gracia especials que diu tenir envers ell: «Si jo he trobat gracia davant 
teu, manifesta't tu mateix a mi (Epcpávtoóv pot oaau~óv),  per tal que jo et 
vegi i et conegui i sapiga que el teu poble és aquesta gran nació.»23 Moises 
demana una manifestació directa, no simplement a través de senyals pode- 
rosos. Ex-LXX considera que la comprensió dels camins del Senyor ha 
d'estar basada en la seva automanifestació: «Que d'una manera cognosci- 
ble et conegui (yvoozoq Y60 Els LXX accentuen el contingut de la 
visió de Déu respecte del TM. 
Ex 33,14: la resposta només satisfa una part del que Moises havia dema- 
nat, en quant el Senyor no es deixara veure immediatament, pero es fara 
sentir: «Jo mateix et precediré i et donaré repos.» Tant els LXX com el 
TM es refereixen a l'assentament a Canaan. També aquí el text grec és 
més directe respecte del TM, que llegeix: «La meva cara hi anira i et faré 
reposar.» Endemés, els LXX precisen que el Senyor mateix anira al davant 
(~ponopaUoopai), és a dir, que conduira el poble. 
Ex 33,15: «Si tu mateix no véns arnb mi, no em treguis d'aquí.» El TM, 
en canvi: «Si no ve el teu rostre, no ens facis pujar d'aquí.» En el text grec 
és més clara la voluntat de Moises d'identificar la seva sort arnb la del 
poble. 
Ex 33'16: «I com sera verament conegut que he trobat gracia prop teu, 
jo i el teu poble, si no véns arnb nosaltres? I seré glorificat jo (Ev6ocaoO~í- 
oopai) i el teu poble més que totes les nacions que estan damunt la terra.» 
El TM té la lectura: «I en que es coneixera que he trobat gracia als teus 
ulls, jo i el teu poble, sinó en el fet d'anar tu arnb nosaltres? Així ens dis- 
tingirem (1l3?93) jo i el teu poble de tots els pobles de la fac de la terra.» 
Els LXX donen un text més intens: l'adverbi olhq0Qc és més fort que l'en- 
clític hebreu N9N, partícula de recolzament. Endemés, interpreten 113'7Q3 
com si fos 13NjQ1~~. ÉS la tendencia a privilegiar l'arrel 6óta, tendencia ca- 
racterística d'Ex-LXX. Probablement el verb Ev6oká<m d'aquest v. 16 s'ha 
d'entendre en relació arnb els w. 18-19, on es parla de la 6óta en quant 
Senyor revelat. El sentit teologico-teofhnic del verb Ev6otá<o, Ex el manté 
les altres tres vegades en que l'usa: 14,4.17.18, on es repeteix «seré glorifi- 
cat en el faraó». Ecli 38'6 és l'única vegada en que en fa ús tot donant-hi 
també aquest valor teologic: «I el1 mateix dona als homes coneixement per 
a ser glorificat (EvSotá<&oOai) en les seves mera~e l l e s .»~~  
23. El TM és molt menys intens, no demana una manifestació personal de Déu: «Ara bé, 
si he trobat gracia als teus ulls, fes-me coneixer, per favor, els teus designis per tal que jo  et 
comprengui i trobi gracia als teus ulls.» Aquí Moises no demana de coneixer la persona, sinó 
el programa. 
24. A propbsit dkquesta expressió, observa WEVERS, Notes on the Greek Text of Exodus 
548: «A majority itacistic variant reads i'6w, but only &t6w can be Ex in view of MT's Y7U.n 
25. El niphal de 259 revesteix el sentit de «separar», «distingir»; el niphal de U% equival 
a «ser extraordinari*, «superar». La Vulgata que llegeix glorificemur, i el Targum Onkelos, 
que té 13~39, coincideixen amb els LXX. 
26. Aquest verb és poc utilitzat pels LXX. Endemés dels textos que hem vist, el llegim en 
4Re 14,lO; S1 88,7; Ag 1,8; 1s 45,26; Ez 28,22; 38,23; 1Ma 3,14. 
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Ex 33,l?: «I digué el Senyor a Moises: Tingues-te aquesta paraula, per- 
que has trobat gracia davant meu i jo et conec més que a tots (096á a& 
napa .rrávzac).» El TM llegeix aquesta darrera expressió corn «et conec pel 
teu nom». Mentre el text hebreu destaca l'aspecte personal, els LXX, en 
canvi, accentuen l'aspecte superlatiu que, corn veurem més endavant , 
constitueix un tema preferit del judaisme hel-lenic i dels textos rabínics 
quan parlen de Moises. 
Ex 33,18: «I diu: Mostra't a mi tu mateix ('Epcpávtoóv pot osauzóv).» 
Els LXX no diuen corn el TM: «Mostra'm la teva gloria ( f ~ l X ) . » ~ ~  Les 
Hexaples donen corn a text: 'Epcpávtoóv pot ~ E ~ U ' S Ó V ~ ~ .  
Ex 33,19: «I digué: Jo et precediré primer arnb la meva 605a i proclama- 
ré el meu nom 'Senyor davant teu'; i tindré compassió de qui tindré com- 
passió i tindré misericordia de qui tindré misericordia.» El TM en lloc de 
f 123 llegeix 3113 («Jo mateix faré anar davant teu tota la meva bondat.. . »). 
En el TM, per tant, la petició del verset 18 («MostraYm la teva glorian: 
77113) rep corn a resposta: <dota la meva bondat». Indubtablement que 
així es vol rebaixar el grau de manifestació divina; la bondat és una mani- 
festació indirecta especificada arnb la segona part del v. 19: «faré objecte 
de gracia a qui faré objecte de gracia i m'apiadaré de qui m'apiadaré». En 
els LXX la petició del v. 18, «Mostra't a mi tu mateix», troba certament 
una resposta rebaixada en dir que li mostrara només la seva 605a. Pero els 
LXX es mouen en coherencia arnb el clima general del c. 33, i de tot l'Ex, 
en que la presencialitat del Senyor és expressada en termes d o x a l ~ ~ ~ .  En 
part, pero, la petició respon a allo que esperava Moises per al seu poble: 
el Senyor no el destruira, sinó que se'n compadira. Endemés, el fet que el 
Senyor digui a Moises que sera la seva 605a la que l'acompanyara, esta 
també en consonancia arnb el v. 20, on es nega la possibilitat de veure .el 
rostre diví. 
Ex 33,20: «I digué: No podras veure el meu rostre, perque l'home no 
veura el meu rostre i viuri.» La lectura del TM no difereix de la dels LXX. 
En Ex 33,ll es parla de Moises corn de I'únic home arnb qui el Senyor par- 
la cara a cara, boca a boca, corn es parla arnb un amic. Pero aquest privi- 
legi singular resta contradit en Ex 33,17-23 a favor de la creenca general, 
27. El TM accentua el carhcter inaccesible de Déu; els LXX, en canvi, insisteixen en la 
idea ja expressada en el v. 13. Aquest aspecte adquireix més relleu encara si es té en compte 
la preferencia que Ex-LXX manifesta pel terme 6óca i pels termes lexicologicament emparen- 
tats. 
28. OR~GENES, Hexapla, PG XV 493. Aquesta és també la lectura del Vaticanus; corn a 
variant hi ha la lliqó transmesa pels altres uncials i adoptada per A.  Rahlfs: Aaicóv poi. rfiv 
osauroi, 6ócav. Indubtablement, la introducció del terme 6óca atenua la petició del v. 13, que 
ja no té per objecte la manifestació de Déu mateix, sinó de la seva gloria. 
29. Aquest aspecte no és copsat per la insatisfactoria explicació donada per A .  LE BOUL- 
LUEC-P. SANDEVOIR, L'Exode. La Bible d'Alexandrie LXX, 2, Paris 1989, p. 334: «La diver- 
gente procede probablement d'un souci de rationalité dans la LXX; la 'bonté' n'étant pas un 
attribut extérieur.~ 
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segons la qual qui veu el Senyor ha de morir30. En aquest capítol de l'Ex, 
tant en el TM corn en el text dels LXX, dos extrems no queden harmonit- 
zats, potser volgudament. 
Ex 33,21: «I el Senyor digué: Heus ací un lloc prop meu, estaras damunt 
la roca.» El TM coincideix. El text indica proximitat i distancia: Moises es- 
tara prop del Senyor (nap' Epoi), pero separat dels altres en quant haura 
d'enfilar-se damunt la roca per a indicar la transcendencia divina. 
Ex 33,22: «I quan passara la meva &oca, jo et col.locaré en una caverna 
de pedra i et protegiré arnb la meva ma fins que jo hagi passat.» El TM 
parla també de la meva gloria (97133). En aquest v. 22, corn també en el 
v. 23, es descriu el procés de percebre la presencia del Senyor, procés que 
representa la resposta a la petició de Moises, que havia demanat la mani- 
festació del Senyor mateix. Amb tres accions successives el Senyor col.loca 
Moisks en una caverna, el protegeix arnb la ma i finalment retira la ma per- 
que pugui llambregar «darrere l'esquena~ ( ~ a  6 d o o  pou). 1 el text acaba 
arnb la sentencia del v. 23: «Pero el meu rostre no se t'apareixeran (zo 6E 
npÓoo7ióv ~ O U  OUK 6qe ' i )o~~ai  001). 
Com a conclusió global d'Ex 33, es pot dir que els LXX accentuen el pa- 
per de la gloria respecte al TM. La &oca és vista corn el Senyor manifestat 
a l'home per mediació de Moises. La relació entre &oca i Ev&oE,a[opai apa- 
reix més estructurada en els LXX que en el text hebreu. 
Ex 34,29: «Quan Moises davalla de la muntanya, dues taules eren en les 
mans de Moises. Ara bé, en davallar de la muntanya, Moises no sabia que 
havia estat glorificat (F~Gótao~at )  l'aspecte del cutis de la seva cara.» 
El TM llegeix: «...no sabia que la pell del seu rostre havia esdevingut ra- 
diant (173) en conversar arnb ell». Els LXX mantenen l'arrel 605a per ex- 
pressar els efectes de la teofania, i aixo en coherencia arnb el que prece- 
deix, principalment arnb el c. 33: el Senyor és gloria i, en manifestar-se, 
deixa Moises glorificat; l'aspecte doxal de Moises és derivat de la Gota di- 
vina. El TM, en canvi, expressa els efectes teofanics en Moisks tot emprant 
el verb 1-13, probablement una forma denominativa de verb, procedent de 
la paraula 1-13, que significa « c o r n ~ ~ l .  És possible que en la forma qal sig- 
nifiqui «emetre raigs», tal corn ho entengué el T a r g ~ m ~ ~ .  
30. És possible que aquest pas hagués sorgit com a correctiu d'una concepció més antiga, 
que feia per a Moises una excepció a la regla general; fou conservada la posició única de Moi- 
s&s corn a destinatan directe de la revelació, pero la seva especial relació amb el Senyor fou 
limitada arnb aquest doble aspecte, tal corn veurem més endavant en la literatura de Qumrin, 
dels Targurns, dels documents samaritans, de la literatura rabínica. 
31. Encara és valida I'explicació que en dóna W. GESENIUS, Hebrew and Chaldee Lexicon 
to the Old Testament Scriptures, translated with additions and corrections by S. Prideaux Tra- 
gelles, Gran Rapids, Michigan "1974, p. 744: a117 verb denom. = 'to radiate, to emit beams, 
to shine' (used for the face of Moses), Ex 34,29.30.35. Absurdly rendered by Aquila and Vul- 
gate 'cornuta erat facies eius', whence painters represent Moses as having horns.» Cal fer ob- 
servar que Ex 34,29.30.35 són els únics llocs en els quals 117 és emprat en aquest sentit. 
32. El nucli central de les diferents interpretacions sobre el que passa en la pell de Moises, 
segons el relat d'Ex 33,29-35, és, dpncs, el verb 117. La tesi generalitzada, recolzada per la 
I 
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Ex 34'30: «Aaron i tots els ancians d'Israe1 veieren Moises, i era glorifi- 
cat (G~GocaopÉvq) l'aspecte del cutis de la seva cara, i temeren d'apropar- 
se-li.» El TM llegeix: «Ara bé, Aaron i tots els fills d'Israel miraren Moi- 
ses, i heus aquí que resplendia (1lP) la pell del seu rostre, i tingueren por 
d'apropar-se-li.» Els LXX afirmen que només Aaron i els ancians veuen el 
rostre resplendent de Moisks; el TM, en canvi, estén la visió a tots els fills 
d ' I~ rae1~~ .  Els LXX continuen la línia de mostrar que la glorificació de 
Moises es deu al fet d'haver percebut la gloria divina. 1 és també en aques- 
ta línia que la visió del rostre de Moises queda reservada a Aaron i als an- 
cians i que la visió d'aquest rostre glorificat causa temor. 
Ex 34'35: «I veien els fills d'Israel la cara de Moises que havia estat glo- 
rificada (6~6ócao~at ) ,  i Moises posava el ve1 sobre el seu rostre fins que 
entrava a parlar arnb ell.» Els LXX mantenen el carhcter de la doxificació 
del rostre de Moises a causa del seu contacte arnb el Senyor; d'aquí que co- 
breixi la seva cara davant els israelites. Un altre indici del carhcter diví 
d'aquesta gloria. El verb ovhhahSo («parlar amb», «conversar») no apa- 
reix en cap més indret del Pentateuc; probablement tenim un indici de la 
cura arnb que el traductor ha volgut descriure aquest parlar de Moises arnb 
Déu. El TM torna a emprar el verb qaran. És important d'observar que el 
ve1 no funciona corn el vestit d'un ofici. De fet, quan Moises parla arnb 
Déu no el porta. El ve1 marca més aviat el senyal de la seva intimitat arnb 
Déu. Hom pot concloure, doncs, de la lectura d'Ex 34 que la proximitat 
arnb Déu demanada per Moises li és concedida a través de la gloria (60ca). 
Aquesta gloria és el que produeix en el1 un estat de doxificació, explica el 
temor d'Aaron, dels ancians i del poble d'atansar-se-li, corn també el fet 
que Moises es cobrís el rostre davant els israelites pero no davant de Déu. 
El terme gloria recull i expressa millor que corn aquesta t e ~ l o g i a ~ ~ .  Els ca- 
Peshitta, els LXX i els Targums, és'que descriu quelcom radiant. És possible que els Targums 
segueixin una lectura interpretativa de 1iY («pell») corn si fos 11K («llum»). Una tesi minori- 
taria, representada per Aquila i Jeroni, entén 117 corn a relacionat arnb el terme 1117 
(«corn»), d'aquí la versió «estava cornut*. Alguns exegetes moderns es recolzen en aquest 
darrer significat per a suggerir que Moises vestia una mena de mascara ritual arnb corns. Una 
de les darreres interpretacions en aquesta Iínia és la presentada per W. H. PROPP, The Skin 
of Moses' Face Transfigured or Disfigured?, dins Catholic Biblical Quarterly 49 (1987) 375-386. 
Propp també sosté que qaran s'ha de relacionar arnb qarnu, pero ho fa seguint la interpretació 
medieval de Hiwi al-Balkhi i d'estudiosos moderns corn W. F. Albright i H. D. Eerdmans: la 
pell de Moises esdevingué dura corn un corn. És a dir, la pell de la seva cara es desfigura i 
s'endurí a causa d'una calor abrusadora originada per la freqiient exposició a la presencia de 
la gloria divina. En aquest cas, Moises no pren una aparenca semblant a Déu, ja sigui a causa 
d'un rostre resplendent, ja sigui a causa d'una mascara cornuda. Es tracta d'una tesi forcada 
i poc convincent. 
33. Hi ha una variant forca testimoniada que en lloc de xpsoBÚ~spoi. llegeix uioi. Ara bé, 
pot tractar-se d'una correcció que cerca de calcar I'hebreu. Wevers considera aquesta variant 
corn una primitiva revisió pre-origeniana (Notes on the Greek Text of Exodus 571). 
34. La imatge d'un Moises cornut es troba en manuscrits medievals. No manquen els estu- 
diosos que sostenen que els corns indicaven sovint la divinitat en I'antic Proxim Orient (Cf. 
W. H. PROPP, Did Mases Have Horns?, dins Bible Review 4 (1988) 30-37. El cert és que a vol- 
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pítols 33-34, descriuen d'una manera especial Moisks corn l'home de la glo- 
ria, l'home al qual es manifesta la gloria divina i que esta a la base de la 
seva doxificació; aquests capítols constitueixen el clima expositiu en el qual 
es podia inspirar Ecli 45, especialment el v. 5, corn veurem en el seu mo- 
ment. No serh estrany que més endavant Ex 34,28-35 constitueixi la font 
principal de l'exposició paulina sobre el cobrir-se i descobrir-se del rostre 
de Moises en 2Co 3,7.12-18. L'analisi del vocabulari i de la fraseologia 
mostra que l'escrit paulí depkn d'un text que esta més a prop dels LXX 
que no pas del TM35. 
Ex 40,34: «1 el núvol cobrí la tenda del testimoni, i la tenda fou plena de 
la 605a del Senyor.» El TM parla també de gloria. Ara ja no és la columna 
de núvol de 33,9-10 que cobreix la tenda, sinó simplement el núvol, corn 
en 24,16. 
Ex 40,35: «I Moises no pogué entrar en la tenda del testimoni perquk el 
núvol estenia la seva ombra ( E x E ( T K ~ ~ < E v )  i la tenda havia estat omplerta de 
la &oca del Senyor.» El TM diu que «el núvol habitava» ( 7 3 9 ) .  La interpre- 
tació dels LXX esta en consonancia amb la concepció de la gloria36. 
tes en la Bíblia hebrea «corn» és emprat metafbricament per a indicar prosperitat o poder i, 
per extensió, resplendor. Així, p.ex., en Dt 33,17. 
35. En una serie d'aspectes, l'autor de 2Co 3,7.12-18 va més enlla del corresponent text 
d'Ex 34,28-35. Així, p.ex., quan en el v. 7 diu que els israelites no podien mirar fit a fit la cara 
de Moises «a causa de la 60ca irradiant del seu rostren. Ex 34,30 només parla de la por que 
tenien d'apropar-se-li. En el text d'Ex tampoc no es parla d'una gloria passatgera, corn fa 2Co 
3,7.11.13-14; tampoc en el text d'Ex no hi ha cap lligam entre I'afeblir-se de la gloria i I'alian- 
ca mosaica, segons afirma I'escrit paulí en el v. 14. La connexió explícita indicada per Pau en 
els VV. 12-13 entre la contemplació per part dels israelites del rostre de Moises i el fet de po- 
sar-se aquest un ve1 a la cara manca en Ex 34. El motiu per a cobrir-se el rostre que Pau ad- 
dueix en el v. 13 («perque els israelites no miressin el terme vers on conduia allb que era pas- 
satgern) no es troba tampoc en Ex 34. Endemés, la resposta d'Israel a l'acció de tapar-se el 
rostre que llegim en el v. 14a (asinó que se'ls encega 17enteniment») i en el v. 15 («encara, 
doncs, fins avui sempre que els llegeixen Moises tenen un ve1 damunt el cor») és una reacció 
que no correspon en res amb els passatges d'Ex. Finalment, també va per lliure la identifica- 
ció que 2Co 3,16.18 fa de I'acció de treure's el ve1 («Pero quan un es convertira al Senyor, el 
ve1 serh Ilevat; i així tots nosaltres que amb la cara descoberta contemplem corn en un mirall 
la gloria del Senyor, ens anem transformant en aquesta mateixa imatge tot passant d'una glo- 
ria a una nova gloria, corn per I'acció del Senyor, que és I'Esperitn). La fisonomia i I'extensió 
d'aquestes modificacions planteja el problema de saber fins a quin punt reflecteixen tradicions 
hel.leniques i jueves, i el problema de saber quines de les esmentades modificacions són de 
collita propia de Pau. És un tema que es complica ulteriorment pel fet que la gloria del rostre 
de Moises i el seu caricter transitori no són explícitament recordats en cap altre indret de 
1'Antic Testament. Per tant, és necessari l'exarnen de textos extrabíblics per a veure si hi ha 
O no aquests detalls divergents que llegim en 2Co 3,7.12-18. En aquest sentit, és ben poc el 
que aporta C. K. STOCKHAUSEN, Mases Veil and the Glory of the New Covenant, Roma 1989. 
Aquesta tesi es concentra quasi eElusivament en els lligams escripturístics subjacents en la lí- 
nia del pensament de Pau. Repeteix en bona mesura treballs d'autors anteriors. Resulta més 
original l'aportació de L. L. BELLEVILLE, Reflections of Glory, Sheffield 1991. 
36. Cf. LE BOULLUEC-SANDEVOIR, Exode 377: ~L'association de ce verset et de Lc 1,35: 
'L'Esprit Saint viendra sur toi, et la Puissance du Tres-Haut te couvrira de son ombre' (Eni- 
B K ~ ~ B E ~ ) ,  a été décisive pour I'assimilation typologique de la 'tente' a Mane, des le debut de 
I'ere byzantine.» 
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Aquests versets conceben la tenda del testimoni com a estanca de la gloria 
de Déu. Pel que fa al TM, semblant concepció és en contrast amb la con- 
cepció elohista de 33,7-11, on es diu que Moises, una vegada entrat a la 
tenda, parlava amb Déu mentre la columna de núvol restava al llindar de 
la porta. 
En el Lv, la forma nominal 6óta només la llegim en 9,6.23; la forma ver- 
bal GoE,áCo es troba únicament en 10,3. Les restants formes d'aquesta arrel 
no són emprades en el Lv. 
Lv 9,6: «I digué Moises: Aquesta és la paraula que digué el Senyor: 
Realitzeu-la, i se us apareixera la 606a del Senyor.» Aquest text no dife- 
reix del TM. Moises anuncia aquesta teofania i n'és ensems mitjancer. 
Lv 9,23: «I entraren Moises i Aaron a la tenda del testimoni i en sortir 
beneiren tot el poble. 1 s'aparegué la gloria del Senyor (17 606a ~upiou)  a
tot el poble.» Moises i Aaron són com els encarregats de fer arribar la glo- 
ria al poble, és a dir, de donar-li la presencia salvadora i transcendent. Es 
tracta d'una tasca quasi sacerdotal. Els LXX són iguals al TM, llevat de les 
dues vegades en que empren l'adjectiu tot (noic), aplicat al p ~ b l e ~ ~ .  
Lv 10,3: «I Moises digué a Aaron: Aixb és el que digué el Senyor: Seré 
santificat en aquells que se m'apropen i en tota l'assemblea seré glorificat 
(606aoO~íoopat), i Aaron resta en silenci.» El TM té la mateixa lectura. 
En ambdós textos, LXX i TM, hi ha una doble categoria de destinataris: 
la primera, els sacerdots, faran experiencia de la santedat de Déu; la sego- 
na, el poble congregat (Ev náag zfi ouvayoyfi), fara experiencia de la seva 
gloria. Els primers experimenten la transcendencia de Déu; els segons, la 
seva manifestació gloriosa38. 
Com a conclusió, podem dir que en el Levític les tres úniques vegades en 
que es parla de gloria o de glorificar hi és present la figura de Moises, el 
mitjancer que fa possible aquest procés doxal; Moises és present entre 
aquest Déu que es revela com a 606a i el poble que fa experiencia d'aques- 
ta gloria. 
37. Alguns rnanuscrits rninúsculs, corn el 44 i el 75, tenen ~ a i  &pWv en lloc de ~ a i  'AapOv 
(Cf. J .  W. WEVERS, Leviticus. Septuaginta Vetus Testamentum Graecum 11, Gottingen 1986, 
p. 114). 
38. No respon a la naturalesa de la gloria teofanica el comentan que d'aquest text fa H. 
CAZELLES, Le Lévitique, Paris 1951, p. 52: «Ce distique n'est pas connu par ailleurs. On y dis- 
tingue deux aspects de la transcendance de Dieu: sa gloire extérieure, que I'on peut contern- 
pler si fait partie du peuple saint, et son inaccessibilité (sainteté) a laquelle participent ses pro- 
ches (pretres), rnais non les au t res .~  Cazelles no té en cornpte que la gldria aplicada a Déu 
manifesta quelcorn del seu fer o del seu ésser i, en aquest sentit, sernpre és «gloire extérieu- 
re», la gloria sempre és revelativa, esta orientada a ser captada. Quan l'home canta la gloria 
de Déu és perque abans I'ha captada en la historia o en la natura. En aquest sentit, la gloria 
divina és la rnanifestació de Déu a I'abast de I'horne. 
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Ecli 45,4 sembla tenir en compte el llibre dels Nombres en descriure un 
Moises que parla arnb el Senyor boca a boca i que veu la seva gloria. 
Nm 12,8: «Boca a boca li parlaré, en visió (Ev E ~ ~ E I )  i no a través d'enig- 
mes, i veié la gloria del Senyor (z4v 605av ~upiou);  i per que no teméreu 
de parlar contra el meu servent Moises?» Aquest text destaca la categoria 
de Moises en tres punts: parla arnb el Senyor boca a boca39, veu la seva 
gloria, ha de ser temut pels israelites. El TM en lloc de gloria parla d'imat- 
ge: «... contempla la ;iIlnn de Jahveh. En el v. 7 es diu de Moises que és 
«el més fidel de la meva casa», un elogi que trobem en Ecli 45,4: Ev n ioz~ t  
(en Nm 12,7: ntozóq Eoziv.). En l'ús de 606a, els LXX de Nm mantenen 
la mateixa direcció conceptual que Ex. Es vol expressar la idea del contac- 
te directe de Moises arnb el Senyor, d'aquí el «boca a boca» i el «en visió 
i no a través d'enigmes». 1 aquesta percepció directa és expressada aquí 
arnb el terme gloria (&oca); el TM expressa la immediatesa d'aquesta per- 
cepció emprant 311nn~~. Com hem vist en estudiar l'ús de &oca en Ex, els 
LXX reserven a aquest terme el significat d7una percepció immediata, tal 
com ho demostra l'ús de 606a en Ex 33'19, mentre el TM llegeix «bondat» 
(XD), en ordre a rebaixar el grau de manifestació divina. Ara, de nou, el 
TM sembla voler rebaixar el grau d7immediatesa i empra ;iIlnn en lloc de 
7 1 ~ 2 ~ ~ .  En Sifre Nm hi ha una reflexió que juga arnb els escrúpols que ha 
manifestat també el TM. De fet, en Sifre Nm 103 a 12, ;1Kln és explicat 
sense vincular-lo al subjecte diví implícit en 137N, perque es considera que 
es tracta de la visió del discurs, no de Déu: «Tu dius: La visió del discurs. 
O bé potser de la Shekinah?» En aquest text rabínic sembla percebre's allb 
que llegim en el TM d'Ex 33,20: «I afegí tot seguit: No em podrhs veure 
la cara, perque l'home no em pot veure i continuar v i v i n t . ~ ~ ~  
Nm 14,lO: «I digué tota 17assemblea de lapidar-los, i la gloria (605~~)  
s'aparegué en el núvol damunt la tenda del testimoni a tots els fills d'Is- 
rael.» Tant el TM com la Vg ometen el terme núvol. Els LXX, tot intro- 
duint el terme núvol, mantenen el carhcter solemne de la teofania en con- 
sonancia arnb l'ús que d'aquest terme es fa en altres indrets ja estudiats. La 
i -7 
39. En Ex 33,lla es diu que li parla «cara a cara». 
40. Crec que no és acceptable I'explicació donada per E. Tov, The Text Critica1 Use of the 
Septuagint in Biblzcal Research, Jerusalem 1981, p. 86: ~Rejecting the idea that God's allnn 
can ben seen, the translator introduced the idea of 60E,a.» Aixd significa desconeixer I'ús que 
d'aquest terme fa Nm i el que en fa Ex, arnb el qual el traductor grec manté un estret lligam 
en la tractació del tema de la gloria. 
41. Els LXX, arnb el terme ~1605 solen traduir ax in  i 1 N n  En aquests casos (p.ex., Gn 
29,17; 53,2s), el terme vol expressar la forma visible de tot I'ésser, i no sols I'aparenqa exter- 
na, darrere la qual hom pot imaginar quelcom completament diferent. Sembla recollir aquesta 
idea el text de Jn 5,37: «... Pero vosaltres no heu sentit mai la seva veu,ni heu vist la seva 
f a p  (... OSTE E I ~ O C  a6roU k0pa~aTE). Aquesta equivalencia entre 606a i ~ i 6 0 5  reforqa ia idea 
d'immediatesa. 
42. En canvi, en Ex r 41,3 tenim: «Dues coses Israel desitja de Déu: veure la seva sem- 
blanca (lnln7) i escoltar les paraules de la seva boca.» 
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gloria té corn a finalitat aquí la de dibuixar la gravetat del pecat dYIsrael i
la d'autoritzar ensems la meravellosa pregaria d'intercessió de Moises. Tal 
corn es llegeix en els VV. 20-22, Déu perdona el poble tot escoltant la pre- 
garia de Moises i assegura que la gloria tornara a omplir la terra; pero, a 
causa d'haver menyspreat aquesta gloria i els senyals fets a Egipte i en el 
desert, els israelites no podran veure la terra promesa. 
Nm 20,6: «I vingueren Moises i Aaron de davant de l'assemblea a la por- 
ta del tabernacle ( 2 4 ~  o~qvrjc) del testirnoni, i caigueren de cara i se'ls 
aparegué la 605a del Senyor.~ El TM coincideix amb el dels LXX43. El V. 
6 forma part de la narració de la rebelalió de Qadesh, en que el poble 
s'amotina contra Moises i Aaron. El gest de prosternar-se d'aquests dos 
personatges és abans que tot un gest de dolor i de penitencia, en quant els 
dos caps se senten formant part del poble. Aquest gest, que no va acompa- 
nyat de paraules per part dels dos germans, provoca la resposta divina, la 
resposta significada per l'aparició de la gloria del Senyor. 
Nm 23,22: «Déu que el féu sortir d7Egipte, corn 605a del seu unicorn.» 
El TM llegeix: «Déu que el féu sortir d'Egipte, és per a el1 corn les banyes 
d'un búfa l .~  Els LXX continuen a mantenir el primat de la 605a per a tot 
el que fa referencia a la manifestació del poder salvador de Déu a Egipte 
i en el desert. N'hi ha prou amb la lectura d7Ex 15, on la gloria ocupa un 
lloc destacat. En aquest text, pero, de Nm 23,22, l'oracle de Balaam no 
porta el nom de Moises, per bé que sigui aquest el gran instrument de les 
gestes exodals epicament realitzades per la gloria del Senyor. En els LXX 
la 605a és una aposició de Déu; en el TM, en canvi, se'l descriu corn «les 
banyes d'un búfa1»44. També aquí els LXX mostren estar atents a tota la fi- 
sonomia que el terme 605a rep en el Pentateuc. En Nm 24,8 es repeteix la 
mateixa imatge de 23,22, tant per als LXX corn per al TM. 
Nm 27,20: «I li donaras de la teva gloria ( T ~ G  605q5 oou) sobre ell, per- 
que 17escoltin els fills d71srael.» Es tracta de la investidura de Josue corn a 
successor de Moises. El TM llegeix: «I li donaras de la teva dignitat (fin), 
perque 170beeixin tots els de la comunitat dels fills d'Israel.» Els LXX, 
doncs, defineixen Moises corn l'home de la 605a: és l'autoritat i poder que 
ha rebut de la 605a del Senyor que se li manifesta quan el crida i que se li 
continua manifestant al llarg de la seva missió. 
Com a conclusió, doncs, el terme &oca, apareix estretament lligat a Moi- 
ses en el llibre dels Nombres. En aquest llibre, els LXX desconeixen el 
sentit profa de 6 0 5 a ~ ~ .  
43. La forma qal del verb hebreu «veure» ( ;TNY) es converteix en niphal per raons dogma- 
tiques: el 7133 es fa veure, no 6s vist. D'aquesta manera se salva la distancia de Déu respecte 
de I'home. Aquest matís, els LXX I'expressen emprant la forma hcp0q fi 6óca. 
44. La potencia invencible del Déu de l'kxode continua: aquest és el significat dels corns 
del búfal en el TM (cf. Dt 33,17; S1 22,22; 92,ll).  
45. Nm-LXX no empra ni GoE,cí<o ni kv¿io~a<o ni 6ót,aapa, EvGocaopóq, 60E,aap6< ni 
I'adverbi Bv6óE,oq. Només empra I'adjectiu E V ~ O ~ O ~  una sola vegada i precisament en 23,21: 
«No hi haurh sofriment ni es veura dolor a Israel. El Senyor, el seu Déu, és amb el1 i les Ev- 
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Aquest llibre de 34 capítols només empra tres vegades l'arrel 605a: el 
substantiu 605a en 5,24; 17adjectiu 5 ~ 6 0 5 0 ~  en 10,21; el verb 6 o k a ~ o  en 
33,16. Manca la resta de termes pertanyents a aquest grup lexicologic. 
Indubtablement, aquest ús escas de l'arrel 605a en el Deuteronomi 
obeeix al caracter literari de l'obra i al seu contingut: tot suposant els fets 
narrats pels llibres del Pentateuc que el precedeixen, el Dt presenta en for- 
ma homiletica un discurs pronunciat per Moises als israelites en la planura 
de Moab, enfront del Jorda, abans d'entrar a la terra promesa. 
Dt 10,21: «El1 és el teu ~aUxqpa  i el1 és el teu Déu, que féu en tu aques- 
tes coses grans i glorioses ( ~ a  p~yáha  ~ a i  ~a Ev6óca ~ a c z a )  que han vist els 
teus ulls.» El TM llegeix «coses grans i prodigioses ( ~ ~ 1 1 3 - - n l ~ f ~ ) . »  En 
aquest verset, Moises recorda als israelites les meravelles del passat per a 
moure Israel a la fidelitat. És allo que abans ja havia fet en Dt 8,l-6. No- 
més indirectament es pot parlar de la gloria de Moises en aquest text del 
Dt; per altre cantó, és l'únic text que estableix certa relació entre gloria i 
Moises, essent així que aquest fou sempre instrument de Déu en els grans 
moments teofanics en els quals Déu es manifestava a Israel com a gloria. 
e) Conclusió sobre la 6óca i Moises en el Pentateuc l 
Els llibres de 1'Ex i Nm són els que presenten d'una manera més destaca- 
da el tema i el clima del que es diu en Ecli 45,l-5 sobre la gloria i la perso- 
nalitat de Moises. Pero l'autor d7aquesta obra sapiencia1 pot haver trobat 
inspiració per a aquests versets en el Lv; no sembla pas haver-se inspirat 
en Dt. 
Les notes que destaquen aquests llibres en parlar de Moises, les podríem 
resumir així: un lloctinent de Déu; un potent operador de prodigis; el legis- 
lador del poble en nom de Déu; intercessor a favor del seu poble i solidari 
d'aquest en els moments més difícils; legislador en nom de Déu; l'home a 
qui Déu manifesta la gloria (60ka); l'home que fruí d'un contacte imme- 
diat amb Déu tot parlant amb el1 boca a boca i escoltant directament la 
seva veu; l'home a qui Déu manifesta la seva 605a i queda afectat per 
aquesta gloria fins al punt que els israelites el temien; l'home que penetra 
en el núvol; etc. Aixd al costat de les virtuts morals que li són reconegu- 
des: humilitat i fidelitat. Segons aquests llibres del Pentateuc, Moises és 
l'home de la 665a, l'home dels grans moments revelatius, moments des- 
crits amb el vocabulari doxal. 
Goca bp~6vsov  en el].» És possible que aquesta darrera expressió sigui una referencia indirec- 
ta a Moises i Aaron, sense excloure Josuk, els homes que, d'una manera o altra han fruit dels 
privilegis de la 66ca del Senyor. 
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2. La tradició de la 605a de Moises en els llibres historics 
En el llibre de Josue, sovint és esmentat el nom de Moises per tal de re- 
colzar l'autoritat del seu successor Josue en la tasca de guiar el poble i de 
distribuir les terres, pero en aquest llibre no hi ha referencies a les teofa- 
nies viscudes per Moises ni de la seva gloria, ni tan sols de la gloria que, 
segons Nm 27,20, Moises havia traspassat a Josue. Cal, pero, tenir present 
que en Js desapareix totalment la funció teofanica de la 605a. De fet, sols 
és emprada una sola vegada i encara per a descriure la forma juramenta1 
d'Acan en 7,19: Aóq 605av ... r@ ~ u p i q .  Perb tampoc no existeixen les al- 
tres paraules pertanyents a la mateixa família lexic~logica~~.  1, tanmateix, 
Déu promet d'estar arnb Josue corn estigué arnb Moises (1,5); Déu exalta- 
ra ( U ~ 6 o a t ) ~ ~  Josue corn exalta Moises (3,7); Déu engrandeix (qutqosv) 
Josue corn engrandí Moises (4'14). Probablement s'evita parlar de la gloria 
de Moises per no haver de parlar de la gloria de Josue. 
En els llibres dels Reis no es parla mai de la 605a de Moises. En 
1Re 12,6, Samuel recorda que Déu constituí Moises i Aaron corn a caps 
del poble; 3Re 2,3 parla de la Llei de Moisks; 3Re 8,53 descriu Moises corn 
l'home a través del qual arla Déu; 4Re 14,6 es refereix a la Llei de Moi- E ses; 4Re 18,4 narra corn zequias destrueix el serpent de bronze, construit 
per Moises, a causa del caracter idolatric que revesteix. 
Els dos llibres dels Paralipomens parlen de Moises corn a legislador i 
constructor del santuari, corn a home de Déu (2Cr 30,16), pero mai no és 
associat arnb la 6 0 5 a ~ ~ .  Moises apareix corn a legislador i organitzador del 
culte. L'home carismatic, mitjanqant el qual Déu operava prodigis, l'home 
de les grans teofanies no té espai en els llibres dels Paralipomens. 
En Esdras, Moises tampoc no és mai associat arnb la 60ka; és el legisla- 
dor que ha organitzat el culte (3,2, on és també anomenat «home de Déu»; 
46. L'única forma que existeix és la de I'adjectiu E V ~ O ~ O C :  «I havent cridat Josue dotze 
homes dels Ev6ójov d'entre els fills d'Israel, un de cada tribu.» Revesteix el sentit de «distin- 
gitn, «notable», «il.lustre». Perb en Js desapareixen tots els altres termes d'aquesta arrel, que 
juga un paper important en les descripcions teofaniques d'Ex, Lv i Nm. En Js la teofania perd 
el caracter visiu i es limita al caracter auditiu. En aixb els LXX coincideixen arnb el TM. 
47. El verb úyróo no és mai emprat en el Pentateuc per a descriure la dignificació de Moi- 
ses. 
48. 1Cr 6,3 parla de la genealogia de Moises i Aaron; 6,49 descriu les funcions sagrades 
dels fills dlAaron, segons les prescripcions de Moises, «servent de Déu»; 15,15 recorda que 
els levites porten I'arca, d'acord arnb el que fou prescrit per Moises; 21,29 parla del tabernacle 
erigit per Moises en el desert; 22,13 recorda els manaments donats per Moises a Israel en nom 
de Déu; 23,14.15 fa referencia als fills de Moisks; 26,24 recorda Samuel, descendent de Ger- 
son, fill de Moises; 2Cr 1,3 descriu el tabernacle erigit per Moises en el desert; 5,10 narra que 
dins I'arca hi havia les dues taules de la Llei que hi havia col.locat Moises a I'Horeb; 23,18 es 
refereix a I'organització del servei del temple d'acord arnb allo prescrit per Moises; 24,6.9 par- 
la del tribut al temple ordenat per Moisks; 30,16 recorda les ordenacions del culte establertes 
per Moises, «home de Déun; 33,6 afirma que la permanencia del poble a la seva terra depkii 
d'allo que Déu li ordena per mitja de Moises; 34,14 descriu el retrobament del llibre de la 
Llei, que el Senyor havia donat al seu poble per mitja de Moisks; 35,6 és el cataleg de pres- 
cripcions donades per Moises; 35,12 es refereix al llibre de Moisks. 
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6,18); en 7,6.9; 8,3; 9,39, Esdras és descrit corn un expert en la Llei de 
Moises. 
També en Nehemias manca tot tipus de referencia a la gloria de Moises, 
descrit sempre corn a legislador: 1,7 (manaments donats per Moises); 1,8 
(la paraula adrecada per Déu a Moises); 8 , l  (el llibre de la Llei de Moi- 
ses) ; 8,14 (el llibre ordenat per Déu a Moises); 9,14 (els preceptes de Moi- 
ses); 10,30 (la Llei donada per Déu a Moises) ; 13,l (la Llei de Moises). 
Cap referencia, doncs, als grans moments teofanics corn a base de la gloria 
de Moises. El vocabulari amb que es parla de Moises resulta estereotipat, 
segons exigencies marcadament cultuals i jurídiques. 
El primer llibre dels Macabeus no parla mai de Moises; el segon en parla 
sis vegades, pero només una es refereix a la gloria de M o i ~ e s ~ ~ .  2Ma 2,8: 
«Aleshores el Senyor mostrara aquestes coses i apareixera la 605a del Se- 
nyor i el núvol, i corn es manifestava a Moises i corn Salomó desitja que el 
lloc fos santificat en gran manera.» Aquest és l'únic lloc en que Moises 
apareix vinculat a la gloria. 
Ni en Jutges ni en Rut no es parla de Moises. 
Com a conclusió general, sorpren el poc espai que ocupa la figura de 
Moises en els llibres histories en comparació amb la importancia que li con- 
cedeix el Pentateuc; quasi desapareix el guia carismatic, l'home de les 
grans experiencies teofaniques, mentre es dibuixa cada vegada més accen- 
tuada la figura del legislador, presentada en una forma forca estereoti- 
pada. 
3. Moises i la 604a en els llibres sapiencials i poetics 
Tobit esmenta dues vegades la persona de Moises (6,13; 7,13), pero no 
l'associa amb la gloria; s'hi refereix corn a legislador. 
Moises no és esmentat ni en Judit ni en Ester; tampoc no ho és en Job, 
Provervis, Eclesiastes, ni Saviesa, tot i que en Sv 10,15-16 es fa referencia 
a Moises, sense, pero, esmentar el seu nom, i en el c. 12 parla del castig 
de cananeus i egipcis. 
En els Salms, Moises tampoc no és mai associat a la gloria. Set vegades 
és esmentat Moises: S1 76,21 (guia del poble); 89,l,(el títol del v. 1: «Pre- 
garia de Moises, home de Déu»); 98,6s (Moises i Aaron preguen junta- 
ment amb els sacerdots, i el Senyor els parla des de la columna de núvol); 
102,7 (el Senyor fa coneixer els seus camins a Moises); 104'26 (com a pro- 
va de fidelitat a les promeses fetes a Abraham, Déu envia Moises i Aa- 
ron); 105,16 (Moises irritat pels israelites en el campament); 105,32 (Moi- 
49. Els llocs de 2Ma que esmenten Moises, a més de 2,8 que I'associa amb la gloria, són: 
1,29 («Planta el teu poble en el lloc sant, corn digué Moises*); 2,4 (referencia a I'ascensió de 
Moisks al Nebo); 2,10 (la preghria de Moises que féu davallar foc del cel); 7,6 (és citat el tes- 
timoni de Moises); 7,30 (la Llei donada per mitjh de Moises). 
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ses vexat perquk els israelites s'havien rebel-lat contra el ~ e n ~ o r ) ~ ~ .  No es 
fa cap apologia de Moisks i, malgrat les referencies als fets fundacionals de 
l'kxode i del Sinaí, no apareix mai vinculat arnb les teofanies doxals. 
4 
4. Moisis i la 605a en els llibres profitics 
Zsaias 63,12 vincula Moises arnb la gloria de l'exode, no arnb la del Sinaí. 
Són conegudes les afinitats d'Is-LXX arnb la versió grega d'Ex 15. Aquesta 
relació de dependencia és més palesa en alguns aspectes del vocabulari, 
com és ara el terme 605aS1. El nostre text d'Is 63,12 Ilegeix: «Que porta 
arnb la mh dreta Moises, el brac de la seva gloria (6 Spaxiwv r r j ~  605 
aliroc), que vencé l'aigua del seu davant per fer-se un nom sempitern.)) 2 s  
evident el resso d'Ex 15, sobretot del v. 6, on es parla de la «dreta glorifi- 
cada en la forqa» (11 6~51.á (TOU ... 8~6Ó5ao~at  EV i q ú i ) .  1s 63,12 descriu 
Moises com el brac de la gloria de Déu. On els LXX llegeixen 605~1, el TM 
té 3 l K E i i I  («prodigi», «cosa meravellosa»). Aquesta és l'única vegada que 
1s vincula Moises arnb la gloria. 
Jeremias esmenta una sola vegada Moises tot recordant la seva potencia 
intercessora, pero no el vincula a la gloria. El text és Jr 15,l: «El Senyor 
em digué: Si Moises i Samuel estiguessin davant meu, la meva anima no 
estaria per ells. Engega aquest poble, que marxin.» Aquesta absencia de la 
gloria en Jr potser és més explicable tenint en compte que Jeremias és el 
profeta de la revelació a través de la paraula, no de la llumS2. 
50. Les referencies a Aaron són més freqüents i tendeixen a ser més elogioses: 76,21; 
98,6; 104,26; 105,16; 113,18.20; 117,3; 132,2; 134,19. Aquesta tendencia a exalcar més la figu- 
ra d'Aaron reapareix en Ecli 45. 
51. Aquest punt és indicat per 1. L. SEELIGMANN, The Septuagint Version of Isaiah. A Dis- 
cussion of its Problems, Leiden 1948. Sosté I'especial relació d'Is-LXX amb Ex 15. Ara bé, si 
aixo no s'argumenta amb textos, resulta massa abstracte. Que els traductors dels llibres poste- 
riors al Pentateuc s'hagin servit d'aquest a tal1 de vocabulari basic d'equivalencies hebreo-bí- 
bliques, sembla prou evident. Pel que fa a la relació de dependencia d'Is-LXX en I'ús de 
6ót,a, I'examen dels textos sembla donar resultats més concrets. Cf. L. H. BROCKINGTTON, 
The Greek Translator of Isaiah and his Interest in «Doxa», dins Vetus Testamentum 1 (1951), 
principalment en les pp. 24-27; F. RAURELL, 1s-LXX 26: la «doxa» corn a participació en la 
vida escatologica, dins Revista Catalana de Teologia VI1 (1982) 57-86, principalment en les 
pp. 64s. 
52. Cf. F. RAURELL, Lloc i significat de «doxa» en Jr-LXX, dins Revista Catalana de Teo- 
logia X (1985) 1-30; especialment a la p. 1: «Les imatges teofaniques convencionals ocupen 
un espai reduidíssim en el llibre de Jeremias. El primer capítol, que hauria estat el més indicat 
per a servir-se dels termes i de les imatges cl&ssiques de la teofania en descriure la crida i la 
missió del profeta, dóna la pauta a tota I'obra. A diferencia dels relats vocacionals d'Is 6 i Ez 
1-3, que, juntament amb Jer 1, formen el que sol anomenar-se 'relats típics de vocació profe- 
I tica', manca en la descripció jeremiana tot el conjunt d'imatges i de termes pertanyents al 
camp semhntic de la llum i de la visió, tot privilegiant, en canvi, els aspectes locucionals i au- 
di t ius .~ Una monografia que confirma a bastament semblant aspecte és la d'A. CRUELLS, El 
«dbr» en Jeremias, Barcelona 1986. 
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Oseas 12,13 es refereix a Moises, sense, pero, dir-ne el nom: «Per mitja 
d'un profeta el Senyor tragué Israel d'Egipte i per mitji d'un profeta el 
preserva.» Aquesta referencia obliqua a Moises, no vinculat a la gloria, és 
l'única que es troba en un text pre-exílic. 
Baruc parla de Moises en Ba 1,20 (guia i llibertador), en 2,2.28 (legisla- 
dor), pero mai no vincula la seva figura amb la 605a. Les preocupacions de 
Ba quan empra gloria van vers una altra direcciós3. 
Crida l'atenció que Ezequiel no esmenti mai Moises. 
Daniel-Th parla dues vegades de Moises sense cap referencia a la 605a: 
9,11 (legislador); 9,13 (legislador). També es parla de Moises en Susan- 
na 3, vist igualment com a legislador. 
Dn-LXX només s'hi refereix en Susanna 3. 
Miqueas s'hi refereix només en Mi 6,4, on descriu Moises com a guia del 
poble juntament amb Aaron. Res de la gloria. 
Malaquias 4,6: Moises vist com a legislador, investit d'autoritat a 1'Ho- 
reb, sense, pero, cap referencia a la gloria teofhnica. 
Com a conclusió, no deixa de cridar l'atenció l'escas relleu que la figura 
de Moishs té en els llibres profetics. Pero, endemés, resulta curiós que els 
profetes majors, en les obres dels quals tenen un lloc destacat els relats de 
vocació, on juga un paper principal la teofania (i en 1s 6 i en Ez 1-3, la 
¿jota), no parlin mai de la gloria de Moises. 
B. LITERATURA INTERTESTAMENTARIA 
Tant el Targum Palestinenc com el Targum Babilonenc coneixen la tradi- 
ció de la gloria de Moises, inspirada en Ex 34. El text del TgN llegeix: «I 
Moises no sabia que l'esplendor (197) de la gloria del seu rostre ('1DN'I 
11;ilP'N ...) brillava.» Aquest text modifica el terme 71Y («pell») del TM 
per 1'1 («esplendor»). Endemés, afegeix el terme 11;i13'~ («gloria»). 1 així 
tenim una versió semblant a la que hem vist d'Ex-LXX 34'29. Hi ha la ma- 
teixa tendencia a augmentar els aspectes d'esplendors5. 
En el Pseudo-Jonatan trobem: NI Moises no s'adona que l'esplendor de 
la imatge del seu rostre resplendia» (f927p9N 1'1). 1 més endavant és indica- 
da la font d'aquesta esplendor: és la gloria de la Shekinah del Senyor ma- 
53. Cf. F. RAURELL, «Doxa» i particularisme nacionalista en Ba 4,5-5,9, dins Revista Ca- 
talana de Teologia V (1980) 265-295. 
54. Ens servim d'A. SPERBER, The Bible in Aramaic, vol. 1: The Pentateuch according to 
Targum Onkelos, Leiden 1939; A .  D f ~ z  MACHO, (ed.), Neophyti 1, 1-V, Barcelona 1968- 
1978; R .  LE DBAUT, Targum du Pentateuque, 1-V, Paris 1978-1981. 
55. Aixb ho hem fet notar en estudiar Ex-LXX, #una manera especial. 
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teix: «Que li venia de l'esplendor de la gloria de la Shekinah de Jahveh)) 
( 3 7 ~  nI3Dw ~ P ' K  1'1 1n). 
No manquen els textos targúmics que, a més de parlar del rostre radiant 
de Moises, fan notar el creixement de l'esplendor de la seva cara. Així en 
TgO: «Moises no sabia que l'esplendor de la gloria del seu rostre creixia 
3311)Et7 1'1 '30 . . . ) .»56  El mateix es diu en el Targum Fragmentari. Es tracta 
d'una afirmació que s'adiu amb la versió dels LXX de Nm 27,20, on es par- 
la del trasphs de la gloria de Moises a Josue, una gloria, per tant, que no 
era passatgera: ~ a i  60o~ tq  zrjq 6ótq5 oou Ex' aUzóv. Com els LXX, els tar- 
gums tradueixen l'hebreu 713 (dignitat, autoritat) per «esplendor»: consi- 
deren que Moises traspassa a Josue l'esplendor del seu rostre. Així ho fa 
el TgO quan afirma que Moises confereix a Josue «part de la seva esplen- 
dor (t'tn).» El mateix sentit el trobem en el TgPsJon: «Li traspassarhs part 
de l'esplendor de la teva gloria (718' i'tn).)) 
La interpretació targúmica considera que aquesta esplendor no és pas 
passatgera. Així, a proposit de Dt 34'7, on el TM llegeix: «Moises tenia 
cent vint anys quan morí i no s'havia debilitat la seva vista ni el seu vigor 
havia d i~minu i t»~~ ,  els targums interpreten: 
TgO: «I no canvih l'esplendor del seu rostre ('3'9~7 ~ 1 3 '  K3W ~?1) .»  
TgN: «I l'esplendor del seu rostre no havia canviat.)) 
Tg Frag: «I l'esplendor del seu rostre no havia canviat.» 
En el fons, la tradició targúmica coincideix amb les afirmacions Ecli 
45'2: «l'igualh amb la gloria dels sants», i de 45,3: «li mostrh la seva gloria 
( E ~ E ~ ~ E V  aUz@ ~ q q  6Ókqq aUzo0).» 1 sempre s'ha de tenir present que 
aquests escrits, encara que molt més recents que l'Ecli, tenen un rerefons 
tradicional que és forca an t iP .  
Fins ara no ha estat trobat, o bé no ha estat publicat cap comentari sobre 
Ex 34 pertanyent a la comunitat de Qumran. Tanmateix, en els escrits del 
Mar Mort el vocabulari i la imatgeria de 1'Ex no hi manquen pas. Al Mes- 
tre de Justícia i als monjos de la comunitat és referit allo que en els textos 
bíblics es diu de Moises i d ' I~ rae1~~ .  
56. Aquest és el sentit del text, i no la versió que a voltes es fa: «Iloaven la gloria del seu 
rostren. De fet, el sentit pnmari de n3v és «créixer». Pel que fa al text, m'he servit de L. 
KLEIN, The Fragment-Targums of the Pentateuch, 1-11, Roma 1980. 
57. Els LXX Ilegeixen: «Moises tenia cent vint anys quan morí; no s'havien entenebrit els 
seus ulls ni s'havien corromput els seus Ilavis.» Mentre els LXX parlen d'una manca de des- 
trucció moral, el TM es refereix a una manca de destrucció física. 
58. Cf. M. MCNAMARA, Targum and Testament, Grand Rapids 1972, principalment en les 
pp. 80-84. 
59. Cf. 1Q34,2,5-8: «La perversitat i I'impiu no podran romandre davant teu. Pera, en el 
temps establert per la teva benvolenca, t'has escollit un poble, tot recordant-te de la teva 
alianca. 1 el destinares a ser sant per a tu, separat de tots els pobles (cf. Ex 19,5-6); a favor 
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On es parla més sovint de la gloria de Déu és en els Himnes (IQH), on 
els termes gloria (7133), resplendor (YlNn), rostre (D933) evoquen sense am- 
bigüitats Ex 34,28-35. Heus ací alguns textos: 
1QH 16,9: «M'has afavorit arnb l'esperit de les teves misericordies i arnb 
(l'esplendor) de la teva gloria (77 133) .» 
1QH 4,s-6: «Et dono grhcies, Adonai, perqu? has il-luminat el meu ros- 
tre ('33 ;ln1l9K;i) arnb la teva alianca.» 
1QH 5,32: «...La llum del meu rostre s'ha entenebrit a causa d'una den- 
sa obscuritat i l'esplendor del meu rostre (933 1 1 ~ 1 )  es transforma en fos- 
cor . >> 
Aquest darrer text sembla fer-se resso de la idea sobre la progressiva 
perdua de la gloria en el rostre de M ~ i s ? s ~ ~ .  En tot cas, el tema de la gloria 
de Moises és present a Qumrin i ho és d'una forma destacada. La perdua 
progressiva de la gloria també és un tema present en 2Cr 3,7-18, desenvo- 
lupat d'una manera molt peculiar, que ara aquí no podem estudiar6l. 
3. Documents Samaritans 
La dificultat de datar aquests documents explica probablement el fet que 
els exegetes, especialment els neotestamentaris, no els prestin gaire aten- 
~ i ó ~ ~ .  Tanmateix, ofereixen elements útils per al nostre estudi sobre la glo- 
ria i Moisks. 
En aquests escrits, Moisks és considerat com el més gran dels profetes; 
no sorgirh cap més profeta que li sigui comparable (Memar Markah, 1 , l l ) .  
Moises és vist com el profeta a qui han estat revelats tots els misteris de 
Déu, fins al punt d'ésser anomenat aatravessador del vel» (Memar Markah 
5,2: ;i93XtY Ylp p;iK). Es parla d'Ex 34 quan es parla de l'ascensió de Moi- 
ses, com si aquest profeta-líder hagués estat divinitzat, coincidint, almenys 
en part, arnb allo que llegim en Ecli 45,2: «La seva veu fou barrejada arnb 
la veu del Senyor i així fou magnificat per damunt de tota la raca humana» 
(Memar Markah 6,3). 
d'ell has renovat la teva alianca amb la visió de la teva gloria (17133: cf. Ex 24,16-17), i de les 
paraules del teu sant esperit, i amb les obres de les teves mans, i arnb l'escrit de la teva ma 
dreta (cf. Ex 32,16), fent-los coneixer les teves glorioses instruccions i les ascensions eternes 
(cf. Ex 34,4-7.29-35) ... A favor d'ells (suscitares) un pastor fidel (cf. Ex 3,1).» El «pastor fi- 
del» és probablement el ~mes t re  de justícia», vist com un nou Moisks. (Per a aquest text m'he 
servit de L. MORALDI [ed.], I manoscritti di Qumrdn, Torino 1971, p. 642). 
60. Per a aquests textos ens servim de I'edició d'E. LOHSE, Die Texte aus Qumrdn. He- 
braisch und Deutsch, München 21981. 
61. Sobre aquest punt, una reflexió i anhlisi seriosa és la de  J. A. FITZMYER, Glory Reflec- 
ted on the Face of Christ (2Cor 3,7-4,6) and a Palestinian Jewish Motif, dins Theological Stu- 
dies 42 (1981) 639-644. 
62. C f .  J. M~CDONALD, The Samaritan Doctrine of Moses, dins Scotish Journal of Theolo- 
gy 13 (1960) 149-160. Els documents més antics són Mernar Markah, Defter i La mort de Moi- 
sks, del s. 111 d.C. tot i que Les tradicions haggadiques que contenen són molt anteriors. 
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En Memar Markah 2,12 es diu que en el Sinaí Moises «fou coronat arnb 
llurn»; en 4,1, que «fou revestit de gloria», i en 4,4, que en davallar del Si- 
naí «vestia llum en el seu rostre» (l9K ?Y 3ilN ~ 3 5 ) .  
En els documents samaritans hi ha una doble tradició pel que fa a l'ori- 
gen de l'esplendor del rostre de Moises. Hi ha una serie de textos que re- 
lacionen la llum de Moises arnb la llum primordial de que fruia Adam, 
pero, que aquest darrer perdé a causa del pecat63. Així, per exemple, en 
Memar Markah 5,4 es diu que a Moises, en el moment de morir, «la seva 
forca natural havia disminuit perque estava vestit arnb la forma que Adam 
destruí en el Jardí d'Eden (17 Y 113 P'IH ;l~?vHf ;ln??4 V3?. ..). En canvi, en 
Memar Markah 5,4 llegim que «l'esplendor de la seva llum, que abans es- 
tava en el seu rostre, ara és arnb el1 a la tomba. No habitara mai més en 
cap altre rostre*. És interessant també d'observar corn la idea de relació 
intrínseca entre Moises i l'esplendor del seu rostre s'hagi volgut expressar 
arnb l'ús del verb «habitar» (l3V). 
4. Filó d ' ~ l e x a n d r i a ~ ~  
En l'obra De vita Mosis es troba una serie de tradicions mosaiques. En 
Vit Mos 1,4, Filó manifesta el seu interes «per la historia de Moises que jo 
he apres, ja sigui dels llibres sagrats. .. que el1 (Moises) deixa a la posteri- 
tat, ja sigui dels ancians de la nació; jo sempre he barrejat allo que em con- 
taven arnb allo que llegia». 
Per a Filó, Moises ocupa el primer lloc corn a rei, corn a legislador, corn 
a summe sacerdot i corn a profeta65. El1 sol entre tots els homes meresqué 
el títol de   dé^»^^. Tal corn veurem més endavant, la literatura rabínica 
basa l'atribució del títol de «déu» a Moises en Ex 34. Per tal d'anticipar- 
nos podem prendre DtR 11,4: «Moises quan puja a la muntanya era un 
home, quan en davalla fou anomenat  dé^.»^^ 
VitMos 2,70 descriu la mutació del rostre de Moises en davallar del Si- 
naí: «Davalla arnb un aspecte molt més be11 de quan hi puja, de manera 
que tots els qui el veien restaven plens de respecte i admiració i llur es- 
guard no podia continuar al seu davant a causa de l'enlluernadora esplen- 
dor que sortia lluminosament d'ell corn a raigs de sol.» Llevat de la tercera 
63. Cf. Malef 27,28, on es parla d'Adam i Eva abans del pecat revestits de llum, una llum 
que desapareix arnb el pecat. Moisks, en certa manera, reprodueix 1'Adam d'abans de la cai- 
guda pel que fa a la gloria del rostre. Vegeu també l'interessant text de Pitron 9,20: «La vara 
i els vestits d'Adam, és a dir, els vestits de llum que tenia Adam quan era en el Jardí, aquel1 
dia foren donats a M0isks.n 
64. Ens servim de I'edició de F. H. COLSON-G. H. WHITAKER, Philo 1-X, London 1929- 
1952. 
65. VitMos 2,3. 
66. Som 2,189. 
67. Participa plenament d'aquesta doctrina Ecli 45,2 en el text hebreu quan afirma que a 
Moises li fou concedit el títol de 0';iY~. 
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afirmació sobre la impossibilitat de continuar esguardant-lo, la resta es pot 
inspirar en el relat bíblic. 
En Quaestiones in Exodum 2,47 afirma que la gloria és el poder a través 
del qual ara es manifesta i que la forma d'aquest poder és corn la flama. 
Moises és el gran mitjancer d'aquesta manifestació lluminosa. 
L'estret lligam que Filó estableix entre la gloria de Moises i la gloria de 
Déu neix de veure la gloria del primer corn a resultat d'haver estat a la pre- 
sencia del Senyor. Palesa prou bé aquesta concepció alld que llegim en 
Som 2,228: «Qui s'apropa a Déu esdevé afí (oi~ctoOzat) amb alld que El1 
és.» 
Ara bé, diferentment del que hem vist en la literatura targúmica, la 
transformació del rostre de Moises a causa del contacte amb la gloria de 
Déu és un fenomen transitori, lligat a l'ascensió al Sinaí68. 
Segons Filó, doncs, la gloria de Moises és la gloria de l'home que ha 
fruit d'un estret contacte amb la gloria de Déu en el Sinaí, fins al punt de 
poder ser considerat corn a «déu». Pero la &oca concedida a Moises no és 
permanent, perque depen d'una teofania que tampoc no ho és. 
I 5. Flavi J ~ s e p ~ ~  
No és abundant en Flavi Josep el material referent a Moises, malgrat el 
caracter essencialment apologetic de la seva obra, destinada al lector gre- 
co-roma. Com Filó, vol demostrar que el judaisme persegueix els mateixos 
ideals que I'hel-lenisme. D'aquí la presentació de Moises corn el «més ex- 
pert general» (ozpazqyóq apto~oq) i «conseller inteleligent* (oUppouhog 
ouvc~ózazoc)~~.  Descrit corn el més gran dels profetes i legisladors, acaba 
definint-lo corn un «home diví» (Bcioq á v ~ í p ) ~ ~ .  
En Ant 3,23-24 llegim que Moises davalla radiant del Sinaí perquk havia 
obtingut molt de Déu. En Ant 3,12 es diu que, després de tres dies de ro- 
mandre en el Sinaí, «de sobte Moises aparegué radiant i molt encoratjat» 
(Exicpaiv~zai MouoTjc yaópóc zc ~ a i  c p p o v o ~ ) ~ ~ .  Tanmateix, Flavi Josep no 
parla de la transformació del rostre de Moises descrita per Ex 34,29-35. En 
canvi, afirma que Moises fou admks a la «visió de Déu i escolta una veu 
que no es pot ~ e r d r e » ~ ~ .  
68. VitMos 2,69. Segons aquest text, la font de la transformació del rostre de Moisks és 
«el millor aliment de la contemplació enviada del celn. 
69. Ens servim de la reedició de B. Niese, 1-VII, Berlin 1955. 
70. Apion 2,157-158. 
71. Ant 111 180. Com Filó, sembla participar de les mateixes tradicions que estan a la base 
d'Ecli 45,2. Cf. G. VERMES, La figure de Moise au tournant des deux Testarnents, dins Moise, 
I'homrne de I'Alliance, H .  Cazelles (éd.), Paris 1955, pp. 63-92, especialment les pp. 87s. Pro- 
bablement, en el s. 1 a .c .  hi havia una tradició forca unificada pel que fa a la interpretació 
de les dades del Pentateuc sobre la figura de Moises. 
72. Cf. també Ant 111 82-83. 
73. Ant 111 88. 
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Com a conclusió, hom pot fer observar que, malgrat el to superlatiu arnb 
que Flavi Josep parla de Moises i malgrat descriure la seva llarga perma- 
nencia en el Sinaí, crida l'atenció que no faci cap referencia al rostre res- 
plendent de Moisks, a la gloria que havia rebut del seu contacte arnb la 
gloria de Déu. 
Les Antiquitates Biblicae d'aquest pseudbnim pertanyen al segle 1 dC. Es 
tracta d'un comentari de textos seleccionats presos del Genesi i de 1Sa- 
muel. Hom hi troba material bíblic barrejat arnb elements procedents de la 
tradició. 
AntBi 9,16 descriu Moises com «el més gloriós dels homes», en un to 
que l'apropa a Ecli 45,2-3. En comentar Ex 34,28-32, parla de l'esplendor 
del rostre de Moisks i de com el1 es cobreix la cara. Moises davalla del Si- 
naí «lumine invisibili perfusus» (12,l). Aquesta llum té la seva font en «el 
lloc on hi ha la llum del sol i de la lluna», pero és una llum tan extensa i 
potent que «vencé l'esplendor del sol i de la l l u n a ~ ~ ~ .  
La transformació del rostre de Moises és total, fins al punt que els jueus 
en esguardar-lo no el reconeixien: evidentes non cognoscebant e u m ~ . ~ ~  
Més endavant afirma, quasi significant el caracter passatger d'aquesta 
mutació del rostre, que l'esplendor de la cara de Moises «fou canviat glo- 
riosament i morí en gloria».77 
El fet que el Pseudo-Filó col.loqui la tradició del rostre resplendent de 
Moises abans de l'episodi del vede11 d'or, sembla indicar que el caracter 
transitori de la gloria era vist com una conseqüencia directa del pecat del 
poble. De fet, el comentari a Ex 34 s'acaba arnb l'afirmació: «Moyses quo- 
niam gloriosissima facta fuerat facies eius fecit sibi velamen unde cooperi- 
ret faciem suam. »78 
En tot cas, el Pseudo-Filó veu la importancia de Moises en el fet d'haver 
rebut una gloria a causa del seu contacte arnb la gloria de Déu en el Sinaí. 
7. Literatura rabínica 
Les referencies a Moises són moltes en aquesta literatura; d'aquí la ne- 
cessitat de seleccionar en ordre a recollir només aquells textos coincidents 
o afins arnb Eccli 45'1-5. Malgrat la llargaria de l'arc cronolbgic d'aquesta 
74. Usem l'edició de P.-M. BOGAERT-D. J .  HARRINGTON-C. PERROT, Pseudo Philon. 
Les Antiquités Bibliques, 1-11, Paris 1976, concretament 11, 66-74. 
75. AntBi 12,l: «Vicit lumen faciei suae splendorem solis et l u n a e . ~  
76. AntBi l2 , l .  
77. AntBi 19,16: «Mutata est effigies eius in gloria et mortuus est in gloria.» 
78. AntBib l2 , l .  
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,'literatura, no es pot negar que molt material remunta a tradicions orals l 
bastant anteriors. Tot i la prudencia que cal mantenir en l'ús d'aquests es- 
crits, hom no pot perdre de vista els seus estadis pre-literaris. 
Quan aquesta literatura descriu la infantesa de Moises, l'exalta segons 
uns desmesurats clixés hagiografics: és la voluntat de presentar l'heroi. 
Així es dira que, quan nasqué, «era semblant a un hngel de Déu» 
(PRE 48) i la seva presencia «amplia la casa de llum» (Sot 12a). No hi ha 
hagut «ningú més gran que Moises» (Sot 9b). És l'únic entre tots els homes 
a qui Déu féu només un xic inferior a El1 mateix (Ned 38a). Moises fou 
digne que la Shekinah reposés en el1 (San l la) .  
1 
Els textos rabínics s7entretenen a presentar l'origen de I'esplendor del 
rostre de Moises arnb diferents explicacions. Hi ha un corrent de la tradició 
que atribueix l'esplendor del rostre de Moises a la presencia divina, expe- 
rimentada en parlar «cara a cara» arnb D ~ u ~ ~ .  Una altra serie de textos as- 
socia la gloria del rostre de Moises arnb el pas de Jahve a través de l'esclet- 
xa de la roca, ja sigui pels raigs de la mh arnb que Jahveh el cobreixsO, ja 
sigui pels raigs de la llum divina que avancen vers la covaal. No manquen 
els textos que relacionen l'esplendor del rostre de Moises arnb la seva per- 
manencia en el cel o arnb el fet de celebrar davant la Shekinahs2. 
Una aproximació més antropolbgica relaciona la gloria de Moises arnb el 
fet d'haver estat creat a imatge de Déu: al comencament Déu crea l'home 
a imatge seva; de be11 nou el crea a imatge seva en el desert, i així s'entén 
que Moises proclami la seva superioritat respecte d'Adam per no haver es- 
tat privat de la gloria, corn ho fou aquesta3. 
La gloria del rostre de Moises és vista per alguns textos rabínics corn la 
manifestació de la seva condició quasi divina: «Quan puja al cel, era un 
home en comparació arnb els angels, que són totalment de foc; pero, quan 
davalla del cel, era corn D ~ u . » ~ ~  Una concepció semblant apareix en el co- 
mentari al S1 8'5: «L'heu fet un xic inferior a Elohim», text aplicat a Moi- 
sesa5. ES mouen també en aquesta línia aquells textos rabínics que apliquen 
79. Dt  r l l ,3 .  
80. Exr47 ,6 .  
81. Tanh.B. 9,20. 
82. Ex r 3,6; Nm r 2,25. 
83. Ex r 11,2. Cf. F. RAURELL, Significat antropologic de «doxa» en Jb-LXX, dins Revista 
Catalana de Teologia IX (1984) 1-33; a propbsit de Jb 19,9: «Em despullares de la meva doxa, 
arrabassares la corona del meu cap» (pp. 17-21). 
84. Dt  r 11,4. R. Simeon b. Yohai compara la llum del rostre de Moisks arnb la gloria del 
Senyor, que se li havia manifestat corn a foc abrusador en el Sinaí (S Nm 1). Segons aquest 
mateix text del Sifre Nombres, el pecat dels israelites explica la por que tenen d'atansar-se-li: 
«R. Simeon b. Yohai ensenyava: Vine i veurhs corn n'és de terrible el poder del pecat. Men- 
tre no estengueren llurs mans al pecat, que es deia d'ells? Que 1"aspecte de la gloria de Jah- 
veh era corn un foc devorador' (Ex 24,17) i ells no sentien temor ni tremolor. Tanmateix, tan 
bon punt estengueren llurs mans al pecat, que es digué d'ells? Que Aaron i tots els fills d'Is- 
rael esguardaven Moisks i el cutis de la seva cara resplendia; per aixb temeren d'apropar-se-li 
(Ex 34,30)» (S Nm 1). 
85. Gn r 129. 
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a Moises la dimensió reial de l'home del S1 8 i per aixo expliquen el rostre 
resplendent en termes d'entr~nització~~. 
Aquesta literatura toca també el tema de la impossibilitat dels jueus 
d'esguardar el rostre de Moises: «Així com ningú no pot esguardar el sol 
quan neix, així tampoc ningú no pot esguardar M ~ i s e s . » ~ ~  Moises, home 
divinitzat pel seu contacte amb Déu, té un rostre tan brillant que ni tan 
sols els angels no el poden esguardar fit a fit88. Aquesta impossibilitat d'es- 
guardar el rostre de Moises és atribuida al contacte divinitzador del Sinaí8'. 
Quant a la permanencia de l'esplendor de la gloria en el rostre de Moi- 
ses, unes tradicions l'afirmen, altres la neguen. R. Simeon b. Yohai procla- 
ma amb solemnitat: «Si obríssim la tomba de Moises, ningú no seria capa$ 
de resistir la llum del seu r o ~ t r e . » ~ ~  Altres textos rabínics, en canvi, neguen 
aquesta permanencia per raó del traspas de la gloria de Moises al seu suc- 
cessor Josue: «Tota la gloria de Moises fou traspassada a Josue en el Jor- 
da, perque esta escrit: El temeren com havien temut a Moi~es .»~l  Tampoc 
en aquesta literatura no manquen els textos que atribueixen la desaparició 
de la gloria del rostre de Moises als pecats d'Israel: «Després que Israel 
peca, Moises ni tan sols podia esguardar el menys important d'ells (dels an- 
gels), perque Israel havia pecat; els hngels s'allunyaren del rostre de Moi- 
s ~ s . > > ' ~  
Hi ha textos que es refereixen al ve1 amb que Moises cobria el seu rostre 
davant els israelites: «Quan Moises davalla a l'encontre d'Israel, veien la 
seva esplendor tan brillant.. . que ningú no era capa$ d'esguardar Moises 
fins i tant que aquest no es posava un ve1 a la cara.»93 Alguns textos parlen 
d'un Moises que es treu el ve1 en entrar al tabernacle: «(Déu) col.10~6 en 
el1 la gloria, de manera que els angels el temien. Tal com ha estat dit: 1 
quan Moises davalla del Sinaí, la pell del seu rostre era resplendent. Com 
és que els hngels que servien el temien? Tal com esta escrit: 1 quan Moises 
arriba davant Jahveh es tragué el vel. Aixo ho feia només quan el seu ros- 
tre era ple de llum; i quan desitjava entrar, es treia el ve1 i els angels veien 
la seva llum i s'apartaven d'e11.»94 Aquí, el motiu de treure's el ve1 és pre- 
cisament perque el seu rostre brillava i,  per tant, estava en condicions de 
col-locar-se davant per davant de qui és la Gloria. 
86. Cf. Seder Eliyahu Rabbah 18: Moisks rep una corona per sempre, i una esplendor ra- 
diant surt del seu rostre. Tanh B 26 aplica el text del S1 21,6 (~l 'has cobert d'esplendor i ma- 
jestat*) a Moisks a causa de la llum del seu rostre descrita com a corona reial. 
87. Pesiq R 10,6; cf. S. Nm 1; Ct r 3,7. 
88. Ct r 3,7. 
89. b.Meg l9b. 
90. Pesiq R 21,6. 
91. Pesiq R 21,4. 
92. Ct r 3,7. 
93. Pesiq R 10,6 (1'19 +Y 17lO...). Ara bé, els textos rabínics parlen relativament poc del 
Moisks que es cobreix el rostre. Potser perquk l'únic text veterotestamentari que ho descnu 
és EX 34,33-35. 
94. Misnhnat Rab Eliezer, ed. de H .  G. Enelow, New York 1933, pp. 150-151. 
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Com a conclusió, es pot dir que en la literatura rabínica hi ha un rere- 
fons haggadic en el tema de la gloria del rostre de Moises, amb certs ele- 
ments afins a Ecli 45,l-5, malgrat la relativa austeritat ~hagiogrifican del 
nostre text. En aquests textos que hem seleccionat de la literatura rabínica, 
la gloria de Moises revesteix una dimensió més teologica que social. La 
comparació d7aquest material examinat amb un text breu, pero dens, com 
és el d'Ecli 45,l-5, sembla autoritzar la conclusió que l'autor sapiencial es 
mou dins una mens communis d'interpretació tot mirant de no desenvolu- 
par la massa, perque allo que realment li interessa és destacar la grandesa 
del s a c e r d o ~ i ~ ~ .  
11. LA PRESENCIA DE L'ARREL AOXA EN L'ECLESIASTIC 
La consulta de les concordances fa veure com el terme 60Ca i la majoria 
dels termes pertanyents a la mateixa família lexica són forca presents en 
1 ' E ~ l i ~ ~ .  Prosseguint el nostre llarg itinerari diacronic, abans de passar a 
l'analisi directa d'Ecli 45,l-5 ens ha semblat útil d'estudiar l'ús de I'arrel 
60 a en aquesta obra. 
i s  un fet que la literatura sapiencial tendeix a accentuar l'aspecte social- 
humi del t e m e  gloria (7133 - ¿jota). Aquesta tendencia és observable tam- 
bé en els targums en l'ús que fan de la paraula l P 9 ,  amb que sovint traduei- 
xen ~ 1 3 3 ~ ~ .  De per si, aixo no significa que gloria perdi la seva dimensió re- 
ligiosa: de fet, l'honor és quelcom que procedeix de qui rep l'honor, no de 
qui el tributa, que altra cosa no fa sinó reconkixer quelcom que ja existeix; 
l'honor és el reflex de la importancia d'algú, tant si és Déu com si és 
l'home. Aquesta importancia a l'home li pot venir de la seva estreta relació 
amb Déu, que és la Gloria per antonomasia; és El1 qui constitueix 17home 
en gloria98. 
95. Tot i que no manquen textos bíblics i extrabíblics que atribueixen a Moises funcions 
sacerdotals: Ex 12 descriu un Moisks que instrueix a Israel com ha de celebrar la pasqua; en 
Ex 23,14-19 trobem un Moisks que ordena el calendari litúrgic, com ho fa també en 34,18-28; 
en Ex 25-31, Moises dirigeix la construcció del tabernacle i dóna les prescripcions per a l'orde- 
nació del culte, com també en els cc. 35-40; en Ex 24,6-8 exerceix funcions estrictament sacer- 
dotal~:  escampa la sang damunt I'altar, llegeix el llibre de l'alianqa, pren la sang i l'escampa 
damunt el poble; en Lv 8, Moises consagra Aaron i els seus fills i ungeix I'altar i tots els 
atuells. Els textos, pero, no poden dissimular que sorgeixen friccions entre els levites i Moises 
i entre Moisks i Aaron a causa del vede11 d'or (Ex 34,2529). 
96. Hem fet ús de les concordances d'E. HATCH-H. A. REDPATH, Concordance to the Sep- 
(tuagint 1, Graz 1954. 
97. La tendencia en la literatura rabínica a emprar gloria en sentit d'qhonor huma» arriba 
al punt de sostenir que fins i tot Déu mateix es compromet a defensar el legítim honor huma: 
«Déu cerca l'honor del menyspreatn (b. Ber 19a). Honor huma i honor diví poden estar con- 
traposats: Saül cercava l'honor propi i desconsiderava l'honor del cel (Nm r 4,16). 
98. Cf. S1 8,6 i Jb 19,9, almenys segons la interpretació més versemblant (Cf. F. RAU- 
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Ara bé, la doctrina sapiencial multiplica l'ús de 6 0 5 a - ~ l X  per a designar 
la posició privilegiada que ocupa una determinada persona en la societat. 
L'honor es pot perdre per una conducta inadequada o bé es pot augmentar 
amb un comportament social just. Així, en els llibres sapiencials sovint 
I'honor queda situat a un nivel1 simplement humi, encara que amb un re- 
refons religiós. 
L'estudi comparatiu de l'ús que es fa de 7133 i de 605a en la literatura 
sapiencial dóna com a resultat que el terme grec 605a, en el sentit d'cho- 
nor» o de «fama», sovinteja menys que el corresponent hebreu 7132. Pot- 
ser la voluntat de reduir l'ús de 605a per a aquests casos explica el recurs 
al terme ttpq amb que els LXX tendeixen a recollir l'aspecte humi de la 
gloria inherent al terme 7132. Tanmateix, en els sapiencials l'aspecte humi 
de 605a en el sentit d'«honor», «fama» augmenta respecte dels altres lli- 
b r e ~ ~ ~ ;  correlativament hi ha també en la versió grega dels sapiencials una 
tendencia a disminuir l'ús de 605a atribuida a Déu. En el nostre text d'Ecli 
45'1-5 es troben barrejats els dos sentits: el diví i l'humano-social, encara 
que l'humano-social esti en estreta dependencia amb el diví. 
1. El substantiu 605a en 1'Eclesiastic 
Després d'Is, que empra 605a 65 vegades, i els Salms, que l'usen 57 ve- 
gades, 1'Ecli ocupa el tercer l l o ~  en l'ús d'aquest terme, amb 54 vegades. 
Proporcionalment l'ús de 1'Ecli és superior, tenint en compte que 1s consta 
de 66 capítols, que els Salms formen una col.lecció de 150 poemes, mentre 
que el nostre llibre el formen 51 capítols. En tot cas, en Ecli es dóna un ús 
de 605a en sentit d'«honor» i de «fama» que és rar tant en 1s com en els 
Salms. 
Fem una lectura enunciativa dels diferents indrets on és emprat el terme 
605a. En 1,11 el temor de Déu és  605a i ~ a ú x q p a ,  és a dir, constitueix la 
base de la dignitat i de la possibilitat de vantar-se de l'home en un clima 
clarament religiósloO; en 1,19, la saviesa enalteix la 60ca dels qui la posseei- 
RELL, Significat antropologic de «doxa» en Jb-LXX, dins Revista Catalana de Teologia IX 
[1984] 1-33, concretament per al nostre tema, en les pp. 18-31): 
99. A hores d'ara s'hauria de revisar la llista de textos del pressuposat ús profa de 666a 
que presenta G. KITTEL, doxa, dins TWNT 11, col. 246. Observacions crítiques a aquesta llista 
es troben en F. RAURELL, The Religious Meaning of «Doxa» in the Book of Wisdom, dins M .  
Gilbert (éd.), La Sagesse de 1'Ancien Testament, Louven 21990, principalment en les pp. 378- 
381; RAURELL, Significat antropologic de «doxa» en Jb-LXX 17-21, on es nega el sentit d'«ho- 
nor» que li dóna G. Kittel en cols. 246s. 
100. Cf. pel que fa al terme ~ a ú ~ q p a  J. SANCHEZ BOSCH, «Gloriarse» según san Pablo, 
Roma 1970. Tanmateix, en la tractació dels textos d'Ecli hom percep la temptació i la tenden- 
cia de fer sindnims els termes 605a i ~ a U ~ q p c r  És un problema ja present en les traduccions 
Ilatines, tant en la Vetus Latina com en la Vulgata, que empren gloria i gloriari per a traduir 
~ a ú ~ q p a  i ~ a u ~ a o p a i .  Ara bé, gloria també és el terme amb que aquestes versions tradueixen 
el terme grec 606a. 
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xen (sentit moral-social); en 3,lO-11 s'afirma que la &ztpia del pare no pot 
ser la 665a del fill (sentit social d'honor); 4,13 sosté que posseir la saviesa 
significa heretar la 605a (sentit social religiós); en 4,21 s'afirma que la ver- 
gonya de ser jueu porta al pecat, mentre que la vergonya de pecar mereix 
605a ~ a i  ~ á p t q  (reconeixement no sols social, sinó també diví); en 5,13 la 
605a i la tzztpia depenen del parlar (sentit social profa); en 6,29 qui pos- 
seeix la saviesa posseeix una ozohqv 6057c (sentit social profa); en 7,4, no 
demanar al rei ~aeé6pav 60575 (sentit social profa); en 8,14, el jutge actua 
segons la seva 605a (sentit probable d'opinió)lO'; en 9,11 la 605a del peca- 
dor no mereix de ser envejada (sentit social de poder i d'honor); en 10,5, 
el magistrat porta la 605a del Senyor (sentit social religiós); 14,27: «Sota 
ella sera protegit de la calor i s'instal.lara en la seva Fóta» (sentit teolo- 
gic)lo2; 17,13: «Llurs ulls veieren la grandesa de la 6oSa i la 605a de la seva 
veu escoltaren les seves oides» (sentit teologic)lo3; en 20,ll  significa passar 
de la 605a al no-res (sentit social profa); en 24,16.17, 665a i riquesa, 605a 
i gracia donades per mitja de la saviesa (sentit social religiós); 23,28: «605a 
gran seguir Déu, llargaria de dies ser assumit per ell» (sentit social reli- 
giós); en 27,8, seguir la justícia significa revestir-se de 605a (sentit moral 
social); en 29,6, el deutor en lloc de 605a retorna &zipia a qui la hi ha pres- 
tada (sentit social i moral); en 29,27 significa no reconeixer la 606a del fo- 
raster (sentit social); en 30,31, no macular la 6ó5a amb la h p i a  en el 
comportament social (sentit moral social); 32,15: «No confiis en cap sacri- 
fici injust, perque el Senyor és jutge i en el1 no hi ha 605a de persona» 
(Déu no és subornable)lo4; 36,19: «Omple Sion de la narració de les teves 
gestes (&p&zahoyia<) i el teu poble de la teva 665a» (sentit teofanic clas- 
sic)'05; en 40,3 la 605a es contraposa a la humilitat (sentit social); en 40,27, 
la 605a és el reconeixement social que rep el qui tem el Senyor (sentit so- 
cial religiós); en 42,16 la creació és vista com a 605a de Déulo6; 42,17: 
<<¿No és cert que dona poder als sants del Senyor de narrar totes les seves 
meravelles, que consolida el Senyor Omnipotent perque es consolidés tot 
en la seva 605a?» (sentit teologic en quant la natura i aquí probablement 
també la historia manifesten la presencia del senyor)lo7; 42,25: «Una con- 
101. Símmac Ilegeix: ~secundum quod iustum est». 
102. TM llegeix «en el seu refugin. Aquí gloria evoca de forma indirecta la presencia de 
Déu, la Shekinah de la literatura targúmica i rabínica. L'exegesi no pot desconsiderar aquí el 
significatiu verb o~srrci<o. 
103. Aquest text es fa resso d'indrets com Ex 19,16-19; 24,1517 i de 39,22-23. 
104. Aquest text, no registrat per les concordances de Hatch-Redpath, és llegit així pel 
text Ilatí: «Et gloria magna est sequi Deum; longitud0 enim dierum assumetur ab eo.» 
105. El terme ápszahoyiai és sols emprat aquí en tota la Bíblia. Defineix la celebració de 
les ápsrai divines, de les coses meravelloses; el t e m e  és típic de la literatura hel.lenica, que 
I'empra per a narrar les gestes de les divinitats. On el text grec llegeix ápsrahoyiai, el text he- 
breu té 713. 
106. Ecli 42,16-43,33 són dos capítols consagrats a exaltar la gloria que manifesten la crea- 
ció i la histbria (aquesta segona descrita en els cc. 44,l-50,26). A la seva manera, I'elogi dels 
«homes gloriosos» (Bv6otot) és un himne a la gloria de Déu. 
107. Aquest v. 17 recull el tema classic dels himnes del salteri: S1 103,20-21; 148,2. 
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firma les coses bones de l'altra: iqui se saciara veient la seva 605a?» (sentit 
t eo lbg i~ ) '~~ ;  en 43,l la creació és vista com a 605a de Déu; en 43,9 es parla 
de la 606a dels estels (sentit indirectament teolbgic); en 43,12, el cel, obra 
de Déu, és un cercle de 605a (sentit teolbgic); 44,2: «Molta 605a crea el 
Senyor, la seva magnificencia des de sempren (sentit teolbgic)log; 44'13 es 
parla de la 605a inesborrable dels pares (sentit social religiós); 44'19: «En 
Abraham, gran pare de multitud de pobles, no fou trobada macula en la 
seva 605a» (sentit social religiós); en 45,2, la 605a de Moises és igual a la 
dels sants (sentit religiós de participació); en 45,3, la 605a de Déu és mos- 
trada a Moises (sentit teolbgic); en 45,7 es parla de la 605a arnb que Déu 
revestí Aaron (sentit social religiós-cultual); en 45,20 es tracta de la 605a 
augmentada d'Aaron (sentit social religiós-cultual); en 45,23, de la 605a 
concedida per Déu a Finees, el tercer en la jerarquia d'aquells a qui fou 
concedida (sentit social religiós); en 45,26 es conté una pregaria perque 
duri la 605a dels avantpassats (sentit social religiós); en 47,6 la 605a canta- 
da a David per la victoria contra Goliat (sentit social religiós de fama); 
47'8: «En tota obra seva dona confessió al Sant Excels arnb paraula de 
60E,a» (sentit te~lbgic)"~; 47,ll: «El Senyor perdona els seus pecats i aixe- 
cii per sempre el seu corn, li dona una alianqa de reis i un tron de 605a a 
Israel» (sentit social); en 47,20 es parla de la 605a de Salomó maculada pel 
pecat (sentit social religiós); 493: «Perque dona llur corn als altres i llur 
605a a un poble estrangern (sentit teolbgic); en 49,8 la 605a és vista per 
Ezequiel (sentit teolbgic); en 49,12 es parla de la 6óka de Déu en el temple 
(sentit teolbgic); en 50,7, de l'esplendor del summe sacerdot (sentit cul- 
tual); en 50,11, de la 605a del summe sacerdot Simeon (sentit cultual); en 
50,13, de la 605a dels fills dYAaron (sentit cultual); en 51,17, la 605a és re- 
coneguda al Senyor (sentit teolbgic). 
Com a conclusió, tenim que de les 54 vegades en que 1'Ecli empra el 
substantiu 605a, en 33 revesteix valor social de «fama, honor» arnb una 
base en la conducta moral i religiosa del personatge en qüestió; en 20 oca- 
sions revesteix sentit teolbgic: és la 605a de Déu que se li reconeix en la 
creació, en la historia; una vegada, 605a sembla revestir el sentit d'opinió. 
En l'ús de 605a en 1'Ecli es dóna un cert procés de «desteologització» de 
la 605a, per tal de fer-la entrar en el camp de les relacions interhumanes; 
108. L'hebreu parla de «Ilur gloria» (hddam); els LXX, en canvi, tot llegint 606a a h o 0 ,  
es refereixen a Déu. 
109. En els LXX aquesta gloria es refereix al Senyor, mentre que en el text hebreu es re- 
fereix als pares («gran gloria els impartí 1'Altíssim~). La 60ca del v. 2 és l'haver creat els Ev- 
6ocoi. Els pares són E V ~ O ~ O I  pel contacte arnb la 6óca i la p~yakwc~ijv~l de Déu. Són esmen- 
tats anticipadament els personatges dels cc. 44-50, homes sovint qualificats amb el substantiu 
60ca o amb I'adjectiu E V ~ O ~ O C  i arnb les formes verbals 606á(o i CvGoca(o. És  cert que se- 
manticament aquesta serie de termes prenen sovint el sentit d'«honor», «fama», «estima», 
etc., pero quasi mai aquests sentits no perden del tot la relació arnb la 66ca de Déu, ja sigui 
a nivell de conducta moral, ja sigui a nivell estrictament religiós. 
110. El text hebreu llegeix: M... a Elyon tot dient: Gloria*. El v. 8b prossegueix: «amb tot 
el seu cor canta hirnnes a qui el va fer». 
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tanmateix, aquesta gloria continua a mantenir quasi sempre una dimensió 
etico-religiosa. L'Ecli accentua la dimensió cultual de la 605a, una gloria 
que particip del valor teoldgic (relació especial amb el temple) i del valor 
social. En E 1 li es pot dir que, més d'una vegada, l'home és descrit com 
posseint la 665a, perque ha entrat en contacte amb Déu. Aixb és el que es 
verifica en el nostre text d'Ecli 45,l-5. 
2. L'ús de 60(á(w en 1'Eclesiastic 
Les concordances de Hatch-Redpath registren 31 vegades l'ús del verb 
Go@íl;o en Ecli, el llibre bíblic que l'empra méslll. En canvi, només empra 
Ev6o~áQ11 en 38,6 amb el sentit teoldgic de glorificar Déu. 
En tot 1'Antic Testament grec, el verb 605a<o és emprat 122 vegades, 
nombre que ens fa veure com Ecli en fa un ús relativament notable. En do- 
nem una llista simplement enunciativa. 
En 3,2.4.6.10, el verb es refereix a l'honra que el fill ha de retre al pare, 
inspirant-se probablement en Ex 20,12, encara que el text grec no empri 
605á<o, sinó ~ t p á o l l ~ .  Aquest text, doncs, revesteix un sentit social i reli- 
giós. En 3,20 tenim: «Perquk gran és el poder del Senyor i és glorificat (60- 
E,á<&.rai) pels humils»l13: revesteix el sentit teoldgic de reconkixer la gloria 
del Senyor. 
En 7,27: «Honra el teu pare amb tot el teu cor ('Ev ohq ~ a p 6 i a  oou 60- 
caoov) i no oblidis els dolors de la teva rnare.»ll4 Aquest text revesteix el 
mateix sentit social religiós que hem vist en 3,2.4.6.10. 
En 7,31: «Tern el Senyor i honra (6ócaoov) el sacerdot, dóna-li la part, 
tal com esta manat; els primers fruits, el sacrifici expiatori, el do dels bra- 
cos, l'oblació santa i les primícies santes.» Revesteix un sentit religiós cul- 
tual. 
En 10,23 (honorar el pecador); v. 24 (honorar els poderosos); v. 26 (ho- 
norar-se un mateix); v. 27 (honorat per la gent); v. 28 (honorar-se un ma- 
teix); v. 29 (honorar un qualsevol); v. 30 (pobre honorat); v. 31 (honorat 
111. 1s I'usa 17 vegades; 1Ma l'empra 12 cops; els Salms el llegeixen 9 vegades; en Est el 
trobem també 9 vegades; Ex I'usa 8 cops. La resta dels llibres I'empren poquíssim. 
112. En canvi, el TM d'Ex 20,12 empra I'arrel '1133. El fet que honorar els homes no sigui 
menys freqüent que honorar Déu indica que aquests dos tipus de retre honor no són incompa- 
tibles. En emprar el verb zipáo en lloc de ¿iocá<o és possible que els LXX vulguin conservar 
el valor teologic d'aquest verb, rarament aplicat a l'home en el Pentateuc. En els sapiencials, 
en canvi, assistim a una ampliació de Gocáco a les relacions interhumanes. Ecli 3,2.4.6.10 n'és 
un exemple. És cunós de veure com el Jesús dels sinoptics cita Ex 20,12, pero empra ~ i p á o ,  
no GoE,á<o (Mc 7,lO; 10,19; Mt 15,4; 19,19; Lc 18,20). 
113. El text hebreu Ilegeix: «Perqu& gran és la misericordia d'Elohim i és als humils que 
revela els seus secrets.» El text Ilatí segueix el text grec: ((Quoniam magna potentia Dei solius, 
et ab humilibus honoratur.)) 
114. El text hebreu omet aquest verset. 
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en pobresa). En tots aquests versets, el verb 6o~á@0 revesteix el sentit 
dY«honorar, respectar, autoglorificar-se», etc., és un sentit social. 
En 24,12: «He posat arrels en un poble glorificat (6~6ocaopÉvq), la 
meva heretat en la porció del Senyor.» El poble és objecte d'aquest glori- 
ficar: sentit teologic. S'ha de tenir en compte el rerefons de l'exóde que 
existeix en aquest text; el poble, heretat de Déu, és una clara referencia al 
pacte sinaític. 
En 25,5: «Cau bé la saviesa als ancians i la reflexió i el consell als homes 
honorificats (6~6okaopÉvotq)». Aquí el verb revesteix el sentit de posició i 
estima social. 
En 32,lO: «Honra el Senyor (6okaoov zov ~Cptov) en bon u11 i no dismi- 
nueixis les primícies de les teves mans.» Es tracta d7un sentit teologico-cul- 
tual. 
En 33,7: «Honora (6okaoov) la teva m i  i el teu bras dret.» És una al-lu- 
sió al Déu poderós de lYexode. Tenim, doncs, un sentit teologic. 
En 43,28: «Glorificant-lo (60~ál;ovrsq)~ on podríem? Perque el1 és més 
gran que totes les seves obres.» Sentit teologic. 
En 43,30: «Els qui glorifiqueu el Senyor (6o~ál;ovzsq) exalteu-lo en tot 
el que podeu, perque encara ho sobrepassa; i quan exalteu, engrandiu la 
vostra forsa, no us canseu perque no hi arribeu.)) Tenim el sentit teologic 
de la lloanqa de reconeixement. 
En 44,7: «Tots aquests foren honorats (EGo\áoOqoav) en (llur) genera- 
ció i en llurs dies foren gloria (~aúxqpa)." Revesteix un sentit social. i 
En 45,3 tenim el sentit social religiós. 
En 46,2: «Com fou esplendent (E6okáo0q) quan aixecava les seves mans 
i en esgrimir l'espasa en les ciutats.» Sentit cultual i social. 
En 46,12: «Que llurs ossos rebrotin en el seu lloc i el seu nom es renovi 
glorificat (6~6ogaopÉvocJ en els fills d'aquests homes.» Revesteix sentit so- 
cial. 
En 47,6: «I així el glorificaren (ESóCaoav) en deu mil i el lloaren amb be- 
nediccions del Senyor quan portava la diadema de la gloria (6otqq).» Sen- 
tit religiós social. 
En 48,4: «Com fores glorifica (EGoSáo0qc) Elias en els teus miracles 
(Oaupaoioi~); qui es pot vantar de ser-te semblant?)) Revesteix un sentit 
religiós social. 
En 48,6: «Precipitares en la ruina reis i honorables (6~6ocaopÉvouq) dels 
seus llits. » Sentit social. 
En 49,16: «Sem i Set foren glorificats (EGo~áoOqoav) entre els homes, i, 
per damunt de tot vivent en la creació, Adam.» Aquest text, que es fa res- 
so de la doctrina de la gloria d7Adam, revesteix un sentit social i teologico- 
a n t r o p o l o g i ~ ~ ~ ~ .  
115. El text hebreu no llegeix 7133, sinó 3lNDn. La literatura intertestamenthria considera 
que la superioritat d'Adam respecte als altres homes es deu al fet d'haver estat creat directa- 
ment per Déu i dotat de la seva gloria, que després perdé pel pecat. 
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~n-50 '5 :  «Com resplendia (6605áoOq) en el caminar pel temple i quan 
sortia de la casa del vel.» Sentit cultual. 
En 50'11: «Quan es posava el vestit de gloria (605qq) i es revestia de su- 
perba perfecció en pujar a l'altar sant, omplia d'esplendor el recinte del 
santuari (66ocaow).» Tenim el sentit cultual. 
Com a conclusió general sobre l'ús de 605á50 en l'Ecli, tenim que en 
aquesta obra predomina el sentit social de relació interhumana que es tra- 
dueix en una posició d'honor i de fama (14 vegades); 7 vegades revesteix 
el significat mixt religiós-social d'honorar els pares; 6 vegades és emprat 
per a expressar l'acte de reconeixer la gloria de Déu o bé per a significar 
l'acte amb el qual Déu es mostra gloriós; 4 vegades rep un significat cultual 
lligat amb el temple i els sacerdots. Fins i tot en l'ús interhumii d'aquest 
verb, s'hi endevina una dimensió religiosa. 
Cal tenir en compte que quasi al comencament de I'Hirnne als Pares, 
com llegeixen els LXX (na~Épov Cpvo~), en 44'7 es diu que «Tots aquests 
ESocáoOqoav», afirmació que s'ha de lligar amb la que ja es troba en el v. 
1: «Lloem av6pac kv6050uc.» Moises és un d'aquests; la descripció que 
d'ell es fa en 45'1-5 queda sota els efectes d'aquesta classificació. 
3. L'adjectiu E v ~ o ~ o ~  en I'Eclesiastic 
Aquest adjectiu apareix 4 vegades1l6. Es tracta d'un terme que, llevat 
d'Is, no és gaire usat pels LXX. 
En 10'22: «Ja sigui ric, noble ( E v ~ o ~ o c )  O pobre, la seva gloria (~aUxq- 
pa) és el temor del Senyor.»'l7 Aquí revesteix el sentit de categoria social. 
~n 11'6: «Molts poderosos foren deshonorats (fi~tpáoo~loav) i molts Ev- 
6otot lliurats a mans d'altri.» El sentit social és indicat per l'equivalencia 
entre poderosos i nobles. 
En 40'3: «Des del qui esta assegut en un tron magnífic ( E v ~ o ~ o u )  fins a 
l'humiliat en terra i cendra.» Sentit social. 
En 44'1: «Lloem homes gloriosos» (av6pac E v ~ Ó ~ o u ~ ) .  Per la llista que 
segueix de personatges es dedueix que l'adjectiu revesteix també una di- 
mensió religiosa, a més de la social. De fet, l'adjectiu no tindria tanta forca 
sense el v. 2: «Molta gloria (60cav) crea el Senyor.» Aquest verset dóna 
sentit a tot el que es dira d'aquests homes guies d'Israe1, que han viscut en 
el clima d'una historia teofanica, fortament marcada per la 60ca divina117. 
116. 1s l'empra 18 vegades, és el que més l'usa; en els llibres dels Reis el llegim 5 vegades; 
en Dn-LXX apareix 5 vegades; en el Salten només 1 vegada; Jb 3 vegades; etc. En la resta 
dels llibres és poc utilitzat. 
117. Ziegler presenta una altra lectura que, ni per criteris interns ni externs, no sembla 
gaire convincent: «Ja sigui estranger, ja sigui foraster, ja sigui pobre, la seva gloria (xaij~qpa) 
és el temor del Senyor.~ El Ilatí sembla conservar una lectura més genuina: «Gloria divitum, 
honoratum et pauperum timor Dei est ... » 
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Probablement també condiciona la fisonomia semintica que s'hagi de 
donar a l'adjectiu Ev60koq de 44'1 1"ús del verb aivéo, un verb quasi reser- 
vat exclusivament a la lloanqa del Senyor per les seves obres en la creació 
i en la historial1*. 
4. El verb napa6o{áco i l'ajectiu napá6o(oc en Eclesiastic 
L'adjectiu napá605oq solament és emprat en 43'25: «Allí hi ha obres m -  
pá6oka ~ a i  Oaupáota, varietat de tot animal, creatura de cetacis.~ Aquest 
text forma part de l'himne a la naturalesa, un himne arnb típics moths sa- 
piencials, semblant a alguns himnes del Salteri, com, per exemple, el 
S1 148. La naturalesa desvetlla admiració religiosa, que es tradueix en 
lloanqa a Déu119. 
L'única vegada que Ecli llegeix napa6oká<o és en 10'13: «Comenqament 
d'orgull és el pecat i qui el reté arnb forqa vessa abominació; per aixo el Se- 
nyor sorprengué (naps6ókaoav) arnb calamitats i els destruí fins al final.» 
El verb expressa una intervenció divina sorprenent, que es pot referir a di- 
ferents fets coneguts pel lector: Ex 5-11 (les plagues d'Egipte); 2Re 24 (el 
pecat del cens ordenat per David); la fi d'Antíoc IV Epifanés que Ben Sira 
podia haver conegut. 
111. EXEGESI D'ECLI 45,l-5 
1. Estructura del text 
No és facil d'individuar una estructura en 1'Eclesihstic a causa del carhc- 
ter de l'obra arnb una serie de dites i reflexions sobre temes ben diferents. 
118. De fet, 1'Ecli empra setze vegades el verb aivto, onze de les quals per a significar la 
Iloanca de Déu o de la saviesa (17,27.28; 24,l; 39,14; 47,lO; 50,18; 51,1.11.12.22; probable- 
ment s'hi hauria d'afegir 44,l i 47,6). En sentit simplement huma, aivÉo és usat en 11,2; 
21,15; 39,9; per tant, tres vegades. Els personatges que vol lloar Ben Sira estan vinculats arnb 
moments doxals de la historia: Enoc (44,16 i 49,14); No6 (44,17); Abraham (44,19); Isaac 
(44,22); Jacob (44,22); Moises (45,l); Aaron (45,6); Jutges (46,ll); Samuel (46,13); Natan 
(47,l); David (47,2); Salomó (47,13); Elias (48,l); Eliseu (48,12); Ezequias (48,17); Isaias 
(48,22); Josias (49,l); Jeremias (49,7); Ezequiel (49,8); Dotze profetes (49,lO); Zorobabel 
(49,ll); Josuk, fill de Josedec (49,12); Nehemias (49,13); Josep, Sem, Set i Adam (49,516);  
Simó (50,l-29). Aquesta llista conté 31 personatges (sense comptar el grup dels jutges i dels 
Dotze Profetes) fortament lligats arnb la historia de la revelació de Déu a Israel, gent que ha 
experimentaqt la seva 6ót,a. Anomenar-los Ev80t,ot pot semblar quasi Iogic. 
119. Els LXX reserven quasi sempre I'ús de aivÉo per a significar la Iloan~a a Déu. Pero 
resulta exagerat dir, com fa H. Schlier (TWNT 1, col. 176), que és un verb que sovint estigui 
en paral.lelisme arnb 6óga<o. De fet, semblant paral.lelisme només es troba en S1 21,23-24; 
112,3-4 i en Dn-Th 4,34. 
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Hi ha una estructura macroscdpica superficial que pot semblar clara: Him- 
ne introductiu a la saviesa (c. 1). 1. Part: La  recerca sapiencia1 i la seva in- 
tegració en la vida 2tica (2,l-42,14). 11. Part: Gloria de Déu en la creació, 
en la historia i en el culte (42,15-50,12). Epíleg: Pregaria i exhortació sa- 
piencial (51). 
Dins la segona part hi ha un bloc unitari format pels capítols 44,l-49,16. 
Es tracta d'una contemplació retrospectiva de les grans figures del passat 
dYIsrael, presentades en un to quasi epic i arnb apologetic entusiasme ha- 
giogrific. L'anilisi indicativa que hem fet del vocabulari doxal en Ecli per- 
met, sense forqar els textos, aquesta doble divisió i titulació: 
a) «La gloria de Déu en la creació» (42,16-43,33). 
b) «La gloria de Déu en la historia» (44,l-49,16). 
La gloria de Déu en la creació és una mena de protohistoria que no so- 
lament precedeix, sinó que ambienta la historia fortament marcada per 
unes constants teofanies que prenen fisonomia de gloria mitjancant una se- 
rie de personatges-líders que en són sovint els primers destinataris i testi- 
monis. La presencia de la gloria en la creació i en la historia, 1'Ecli la vol 
també vincular arnb el culte, cosa que fa d'una manera especial en el c. 50. 
En la seva edició crítica de I'Ecli, Ziegler connecta la darrera part del v. 
23 del c. 44 arnb 45,l-5, connexió que expressa mitjancant la separació 
arnb doMe espai de la primera part del v. 23 i la unió tipografica arnb el v. 
1 del c. 45. Així tenim que les paraules: «Féu sortir d'ell un home miseri- 
cordiós que trobi gracia als ulls de tota carn» enceten l'elogi de Moises. 
Tot el que es pugui dir de la gloria de Moises va precedit per 44,l 
(«Lloem els av6paq EvSó<ouq») i per 44'2 («Malta gloria crea el Senyor»: 
nohhqv 60cav) i va seguit pel que es diu en 45,23, on, tenint en compte 
que abans s'ha parlat de la gloria de Moises i del seu germa Aaron, s'afir- 
ma «Fineés, fill d'Elezar, és el tercer en gloria» (zpizo~ ~ i c  Fócav). 
Com a conclusió, l'estructura remota i l'estructura proxima del nostre 
text ajuden a entendre el rol de la gloria en la presentació que es fa de 
Moises en 45,l-5. 
2. Analisi filologica-literaria 
Tal com hem indicat ja abans, en el text grec d'Ecli el v. 23b del c. 44 
s'ha de connectar arnb 45,l-5 en la seva referencia al mateix personatge, 
Moises. De fet, des d'un punt de vista de crítica interna, 45,la esta també 
regit en el seu acusatiu (flyanqpEvov Uno OEOU ~ a i  olv0póxov MoüoTjv) pel 
verb Etfiyay~v de 44'23b. L'elogi de Moises, i només d'ell, s7enceta en 
44,23b120. 
120. Erroniament, la Vetus Latina i la Peshitta, seguint probablement la lectura defectuo- 
sa d'un text grec luciinic, entenen 44,23b com a referit no sols a Moisks, sinó també a Aaron. 
Al costat de les exigkncies gramaticals ja indicades, només de Moisks es pot dir que fou accep- 
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En Ecli, totes les al-lusions a Moises depenen del Pentateuc, fet igual- 
ment observable en la quasi totalitat dels restants llibres bíblics121. En un 
estil de midrash haggadic, Ecli se serveix de diferents indrets del Pentateuc 
per a descriure amb pocs, pero fonamentals, trets, la figura de Moises. 
L'elogi que en fa persegueix corn a objectiu últim la glorificació de la savie- 
sa divina que inspira i guia aquest home. Potser per aixo el traductor grec 
enceta 17elogi dels Pares en 44,l servint-se d'un verb doxologic reservat 
quasi exclusivament per a lloar la natúra i les gestes salvadores del 
S e n y ~ r ' ~ ~ .  
En 44,23b, amb un to solemne, que deixa per a l'acabament del v. 1 del 
c. 45 la menció del nom del personatge, es parla d'un home que «traba 
gracia als ulls de tota c a r n ~ l ~ ~ .  Pero ja abans, i a diferencia del text hebreu 
que omet aquesta qualificació, el text grec defineix Moises corn un «home 
de misericordia»124. Amb aquesta qualificació es tenen en compte textos 
corn els de Nm 12,3.7 SS, on Moises intercedeix amb gran forca a favor de 
la seva germana Maria, castigada pel Senyor a causa de la seva rebelelió 
contra Moises; pero, sobretot, s'interpreta Ex 32,3-35: Moises és descrit 
corn a amic de Déu, pero també corn a home del poble. El1 demana quasi 
pateticament el perdó de Déu a favor d7aquest poble i especifica que, si 
Déu no vol perdonar el poble pecador, prefereix ser destruit juntament 
amb ell. Aquest davantal introductori toca els aspectes socials de la gloria: 
ser acceptat per la societat, un aspecte molt present, tal corn ja hem vist, 
en 17ús que 1'Ecli fa de 605a. 
En 45,la hi ha la base teologica i social d'aquesta gloria de Moises, quasi 
a tal1 d'anticipació d'allo que seguira: aestimat per Déu i pels homes» 
(fiyanqpivov fino 0 ~ 0 6  ~ a i  olvep0nov). Aquest amor de Déu, Ben Sira el 
veu en els privilegis concedits a Moises en la tasca de guiar el p ~ b l e l ~ ~ .  
També aquest amor de Déu és el fonament de la gloria amb que és revestit 
tat per tothom, dins i fora d'Israel: per la filla del faraó, pel faraó, pel sacerdot de Madian, 
pels israelites, etc. Aquesta acceptació global de la figura de Moisks dibuixa un sector de la 
seva gloria (60ga) en la seva dimensió religioso-social, en quant home dotat d'especials po- 
d e r ~  divins. - 
121. Potser n'han d'ésser exclosos els següents textos: Os 12,14 («Per mitjk d'un profeta, 
el Senyor féu pujar Israel d'Egipte, i per un profeta fou guardat»); Mi 6,4 («Sí, jo et vaig fer 
pujar del país d'Egipte, et vaig rescatar de la casa d'esclavatge i vaig enviar davant teu Moi- 
ses, Aaron i Maria»); 1s 63,12 («que féu anar a la dreta de Moisks el seu brac gloribs, que par- 
tí les aigües davant d'ells per fer-se un nom etern»). 
122. Cf. la n. 118 a proposit de l'ús del verb aivÉo en 1'Ecli. 
123. El text hebreu, en lloc de «tota carn» llegeix «tot vivent». 
124. La tradició bíblica sembla no voler-se excedir en parlar de tot allo que Israel deu a 
Moisks. Ecli segueix aquesta línia d'austeritat hagiografica, potser més accentuada encara per 
raó de l'interes de destacar el culte i el sacerdoci en la persona, sobretot, d'Aaron. L'expres- 
sió «home de misericordia» recull, en part, la funció intercessora dels profetes. Cf. Jr 14,ll-16 
(e1 el Senyor em digué: No intercedeixis a favor d'aquest poble ... »); Jr 14 , l l  («Sí, Senyor, si 
de cas he pecat, si no us he insistit en temps de desgracia i de trangol a favor de l'enemic») 
Ez 9,8-10; Am 7; etc. 
125. En el manuscnt hebreu B manca el terme «estimat» (33N). 
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Moises per a la seva missió i representa el fonament de la gloria que li re- 
coneixeran els homes, dins i fora d'1srael. Les tendkncies midrashitzants de . 
1'Ecli poden inspirar-se en textos corn Ex 33,11 («El Senyor parlava arnb 
Moises cara a cara, corn un parla arnb lYamic»), pel que fa a l'amor que li 
tenia el Senyor; quant a la veneració i amor dels homes, 1'Ecli disposava de 
diferents indrets del Pentateuc que es prestaven a una aproximació hagga- 
dica del líder d'Israel,, corn per exemple Ex 11,3b («Moises era molt gran 
al país d'Egipte, als ulls dels cortesans del faraó i als ulls del poble»)lZ6. 
En 45,lb, el text grec llegeix: «la memoria del qual és en benediccions» 
(o6 zo pvqpóouvov kv ~fihoyiat;), tot entrant en un tema privilegiat en 
Ecli, el tema del renom, sovint coincidint arnb el de la dimensió social de 
la glorialZ7. 
L'afirmació cabdal 1'Ecli la fa en 45,2: «El féu semblant a la gloria dels 
seus sants (Opoioo~v afizov 6óCq dyiov) i el magnifich en el terror dels 
enemics.» El text hebreu diu: «Li dona la gloria corn d'un déu» ( ~ ~ 3 5 ~ 3  
13733) . Pero, en el fons ambdues lectures diuen el mateix; no és per escrú- 
pols teologics que el traductor empra «sants» (hyiot;) en lloc de «déu» 
( D V ~ N ) ~ ~ ~ .  Ecli 17,l no té cap escrúpol a afirmar que Déu «va fer l'home 
a la imatge seva»; el nostre autor coneix el S1 8,6, on la dignitat de l'home, 
segons el traductor grec, esta a ser igual als angels i a estar coronat de 605q 
~ a i  ztpQ. En aquest v. 2 dYEcli 45 es parla de la gloria «constitutiva» que 
Moises rebé del seu estret contacte arnb Déu en el Sinaí i de la gloria arnb 
que fou investit per a portar a terme la seva tasca, corn es veu per la sego- 
na part del v. 2 («i el magnifica en el terror dels enemics»). Endemés, el 
traductor coneix el caracter midrhshico-haggadic de l'obra. Ex 7,l:  «Heus 
ací que t'he donat corn a déu per al faraó» ('1606 6&60~(r OE OEOV 
(papa@)129. Encara que no idkntic arnb el TM, llegim en Ex 4,16: «I el1 par- 
lar& per tu al poble. El1 et farh de boca; tu, en canvi, serhs per a el1 allo 
que pertany a Déu» (o6 6E aUz@ Eoq za npoc zov 0 ~ 0 ~ ) ' ~ ~ .  Tal corn ja hem 
vist abans, és a partir d'aquests textos que el judaisme hel-lenístic, sobretot 
126. Cf. H e  11,23: «Per la fe, Moises, tot just nascut, fou amagat durant tres mesos pels 
seus pares perque veieren que I'infant era graciós.. .» 
127. Aquesta és també la lectura del Ilatí: «cuius memoria in benedictione est». El text he- 
breu té: «Que la seva memoria sigui per a bé» ( 3 2 ~ 5  1131). Cosa una mica estranya si tenim 
en compte que en 46,lld el text hebreu diu: «Que llur memoria sigui per a la benedicció.~ 
Quelcom semblant trobem en Pr 10,7: «El record del just és en benedicció* (33125). En les 
inscripcions funeriries hom troba tan aviat 33129 corn 32flS) (Cf. A. CAQUOT, Nouvelles ins- 
criptions araméenes de Hatra, dins Syria 29 [1952] 89-118; 30 [1953] 234-246; 32 [1955] 49-69 
.i 261-272). 
128. No té sentit i no és acceptable I'explicació: «G y Syr cambiaron el sentido por escrú- 
pulo. Este procedimiento (llamado tiqqun soferim) era empleado muy frecuentemente por los 
escribas para eliminar del texto sagrado sentidos que les parecían poco respetuosos con rela- 
ción a Dios» (J. VELLA, Eclesiástico. La Sagrada Escritura. Antiguo Testamento V, Madrid, 
BAC, 1970, p. 189). 
129. El Targum evita la versió literal de ~ ' ; i j ~  tot llegint «mestre» (31). 
130. La Vulgata llegeix: «. . .in his quae ad Deum pertinentn. 
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Filó en la seva Vita Mosis, llibres 1 i 11, i Flavi Josep, veuen Moises corn 
un «home diví» (0&io~  &v7íp)131. 
La segona part del v. 2 del c. 45 confirma l'aspecte dinamic de la gloria 
concedida a Moises: ~ a i  Gp~yáhuv~v a h o v  Ev cpóbotq E~Bpov. Aquest dís- 
tic, descripció de la forqa operativa de la gloria, es fa resso d'una serie de 
textos corn Ex 4,l-9, on Déu garanteix a Moises l'exit de la seva tasca per 
mitja d'una serie de prodigis; Dt 34,12: «Les grans meravelles (za Baupa- 
ota za pyáha)  i la m i  poderosa que Moises opera davant de tot Is- 
rael.»Pero ja en Dt 4,34, sense esmentar directament Moises, es fa refe- 
rencia als prodigis terrificants obrats per mitja d'ell a Egipte: «¿O bé ha in- 
tentat mai un déu venir a escollir-se una nació d'entre altres per mitja de 
proves, prodigis, meravelles i guerra i amb m& forta i brac estes, mitjan- 
qant grans terrors, segons el que el Senyor, el vostre Déu, ha fet amb vo- 
saltres a Egipte davant els vostres propis ulls?» Tot aixo és cantat en Ex 15 
corn l'epopeia de la gloria. 
En Ecli 45,3 es descriuen els efectes operatius de la 60ca concedida a 
Moises: «Per mitja de les seves paraules accelera prodigis i el glorifica da- 
vant els reis, li dona manaments per al seu poble i li mostra (part de) la 
seva gloria.» Mentre en el v. 2 es parla de la 605a constitutiva de Moises, 
que l'iguala als angels, en aquest v. 3 es descriu la 60ca operativa de Moi- 
ses arnb la qual obra prodigis, i finalment s'arriba al cim tot dient que Déu 
li mostra part de la seva 606a. Tal corn hem vist abans en parlar de la lite- 
ratura intertestamentaria, aquest punt constitueix el centre del seu interes: 
percebre la 605a de Déu en el Sinaí és vist per aquesta literatura corn el 
grau de maxima intimitat entre Déu i Moises i és considerat corn la base de 
tot al16 que fou i que féu el nostre personatge. 
Ecli 45,3a: «Amb les seves paraules accelera (xazÉox&u6&v) prodigis 
(oqpcia).» Seguim aquí la lectura que en fa J. Ziegler. Per raons de crítica 
interna i externa, la seva variant sembla acceptable. A. Rahlfs llegeix Ka- 
zcSxauosv («féu cessar»). En aquest cas, el traductor grec tindria presents 
aquells passatges de la narració de les plagues en els quals, després del 
penediment del faraó, feia cessar aquests o q p ~ i a  devastants. L'hebreu té 
que en sentit transitiu significa «fer venir immediatament»132. La for- 
qa taumatúrgica de Moises també resta ben expressada amb el verb Kaza- 
onÉu60 («accelerar»), en lloc de ~azaxa \ jo  («fer cessarn). El traductor 
grec d'Ecli l'empra també en 18,14; 28,ll ;  35(32),10; 433: «Gran és el Se- 
131. Malgrat la tendencia hel.lenística de fer una presentació apologetica de l'heroi, Filó 
té més en compte el text bíblic. En VitMos 1,l es inou entre la tendencia del judaisme hel.le- 
nístic a novel.lar i la lectura dels textos bíblics: «Vull traqar la vida de Moises ..., de l'home 
més gran i perfecte, des de qualsevol punt de vista, que hagi existit .~ El descriu corn el profeta 
exthtic divinitzat en pujar a la muntanya i en entrar en contacte amb la gloria de Déu (Ex 24). 
Per a Filó, Moisks encarna l'ideal de la vida basada en la visió i en la contemplació del pío< 
B ~ w p q ~ i ~ o <  a i  Ópazi~ó<. 
132. Cf. F. ZORELL, Lexicon Hebraicum et Aramaicum VeterB Testamenti, Roma 1957, p. 
415: «sine mora venire iussit~. 
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nyor que l'ha fet i amb les seves paraules accelera la seva cursa», on, com 
en 45,3, el verb KazaonÉu6o és regit per Ev hóyotc. Ecli 45,3a és una refe- 
rencia a les plagues, repetidament anomenades oqpsia pel traductor grec 
d'Ex 7'3.9; 8,23; 10,l; 11,9-10: «El Senyor digué a Moisks: El faraó no us 
escoltara, de manera que jo multiplicaré els senyals (oqpsia) i prodigis (TÉ- 
p a ~ a )  en el país d'Egipte. Pero Moisks i Aaron van fer tots aquests senyals 
(oqpsia) i prodigis (~Épata) en terra d'Egipte davant el f a r a ó . ~ ' ~ ~  El tra- 
ductor grec d'Ecli se serveix probablement de la versió grega del Pentateuc 
per a traduir els textos hebreus del seu avi en descriure midrashicament la 
figura de Moisks, encara que d'una manera moderada. 
Ecli 45,3b: «El glorifica (E6ócaosv) davant els reis.» El traductor grec 
del Pentateuc engloba el conjunt de esignes i prodigis» obrats per Déu a 
través de Moisks servint-se del terme gloria. És en aquest sentit que cal lle- 
gir Ex 15. Mentre el text hebreu empra el singular («davant el rei»), el text 
grec usa el plural ( ~ a z a  npóoonov SaothÉov) per tal de donar més solem- 
nitat a la figura de Moisks davant el món judeo-hel-lenístic. La Vulgata 
també llegeix en plural: «Glorificavit illum in conspectu regum.» El text 
d'Ecli 45,3b té en compte els textos d'Ex 7-11, on les plagues es realitzen 
a través de Moisks. Aquesta glorificació de Moisks per part de Déu signifi- 
ca haver-lo revestit del poder de manifestar l'obra de salvació divina en les 
meravelles que possibiliten la sortida d7Egipte. És en aquest sentit que el 
faraó ho reconeix. 
Ecli 45,3c: «Li dona prescripcions per al poble.» Amb el verb Ev~Éhho 
l'autor es refereix a aquells textos del Pentateuc en els quals la teofania si- 
naítica constitueix el marc per al lliurament del Decaleg: Ex 20,l-17. 
Aquest lliurament va precedit per la teofania (19,16-25) i seguit també per 
la teofania (20,18-21). També en Dt 5,1-27 el lliurament del Decaleg és 
emmarcat per la narració de la teofania a 1'Horeb. 1 amb solemnitat es 
constanta en 5,24: «El Senyor ens mostra la seva gloria» ( E ~ E I ~ E V  fipiv KÚ- 
ptoq 8 8soq qp6v TQV 6ótav a6~oU). 
Ecli 45,3d: «I li mostra (part de) la seva gloria» ( ~ a i  E ~ E I ~ E V  a 6 ~ @  ~ 4 5  
605q5 aUzoO). Aquest text ofereix una forta semblanca amb el que hem ci- 
tat de Dt 5,24. Amb l'ús del genitiu partitiu (sTj5 6Óeq5 a6soU) és possible 
que 17autor vulgui assumir la qüestió de la possibilitat de veure directament 
el Senyor, de veure tota la seva gloria en Ex 33'18-23, on fins i tot la gloria 
és percebuda amb limitacions. En tot cas, aquest genitiu partitiu, si per un 
cantó vol salvar 17espai diví, per 17altre no sembla voler disminuir el grau de 
comunió de Moises amb el S e n y ~ r l ~ ~ .  Ara bé, el fet que sigui l'única vega- 
133. El  binomi oqpsia ~ a i  rdpaza correspon a un mot en el text hebreu d'Ex 11,9-10: 
P'ñDlB. En general, la versió grega d'aquests textos del Pentateuc sol accentuar els aspectes 
visius d'aquests esdeveniments. Cf. Nm 14,22: «Perque tots els homes que han vist la meva 
6óSa i els o q p i a . .  .» 
134. Cf. J. HUNIBERT, Syntaxe Grecque, Paris 31960. Afirma a la p. 273: «Le génitif parti- 
tif a été senti comme caractéristique des verbes de sensation h un point te1 que 'voir', qui se 
construit ordinairement avec l'accusatif et qui, en lui-meme, donne de I'objet la connaissance 
la moins partielle et la moins comparable h un contact, peut se construir avec ce cas.» 
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da que hom empri el verb «mostrar» ( G E ~ K v ~ ~ ~ I )  la gloria arnb genitiu parti- 
tiu en lloc d'acusatiu fa pensar que el traductor vol referir-se al ja esmentat 
text d'Ex 33'18-23. Ecli 45,3d constitueix el punt central de 45'1-5: el fona- 
ment de la saviesa d'Israe1, identificada arnb la Llei, es troba en aquesta 
solemne teofania doxal percebuda pel legislador Moises. Hi ha un crescen- 
do: Moises, l'home estimat per Déu i pels homes (v. 1); Moises, l'home 
dotat d'una 6óka que l'iguala als kyiotq (v. 2); Moises, glorificat per Déu 
mitjanqant els signes i prodigis que realitza (v. 3b); a aquest Moises el Se- 
nyor li mostra la seva 6ó5a. Els VV. 4-5 constitueixen una variació del ma- 
teix tema. Els VV. 23b del c. 44 i 1-3 parlen de l'home escollit i dignificat 
per Déu i de la missió encomanada; quasi a tal1 de paral.lelisme es repeteix 
el mateix en els VV. 4-5: es passa de 17elecció, a través de les seves qualitats 
morals-sapiencials (fe i dolcesa), a la teofania percebuda per el1 i a la tasca 
de legislador i mestre d'Israel. 
Ecli 45,4a: «En la fidelitat (nioz~t) i la dolcesa (npauzqzt) el santifica.» 
El traductor havia emprat ja el binomi (nioztq ~ a i  npauzqc en 1,27: «... i 
la seva complaenqa (del Senyor) són la fidelitat i la d o l c e ~ a » ~ ~ ~ .  En predi- 
car aquestes dues virtuts de Moises, aquesta figura es converteix en el pa- 
radigma de l'home savi del qual es parla en 1'27. És com si Ben Sira ens 
digués que els priviiegis arnb que Déu distingí Moises foren correspostos 
per aquest últim arnb les virtuts sapiencials de la fidelitat i de la dolcesa o 
mansuetud. Són les virtuts objecte d'un poema separat en els cc. 2 (nioztq) 
i 3,17-24 (npauzqq) respectivament. 
Ecli 45,4b: «L'escollí d'entre tota carn.» És possible que, en emprar 
aquest semitisme, el traductor vulgui indicar que l'elecció no s'ha fet sim- 
plement entre els homes de la comunitat d'Israel, sinó de tota la humani- 
tat. L'expressió s'adiu arnb el que s'afirrna en 44,23: «traba gracia als ulls 
de tota carn». Aquesta universalització de la figura de Moises tenia la seva 
raó i la seva importancia apologetica en el context hel-lenic. 
Ecli 45,5a: «Li féu sentir la seva veu.» Hi pot haver una referencia mi- 
drhshica a Ex 33'11, on es diu que Déu parlava arnb Moises cara a cara, 
com un home parla arnb el seu amic; la referencia també pot ser a Nm 
12'8: «Jo li parlaré boca a boca en forma directa, no per mitjh d'enigmes 
(aivtypa~wv), i veié la gloria (6ócav) del Senyor.. .»136 També en aquest as- 
pecte antropomorfic de la teofania es vol veure el privilegi de la intimitat 
de Moises arnb Déu. La veu és un aspecte d'aquesta revelació doxal del 
Senyor . 
Ecli 45,5b: «I el féu entrar en la tenebra». Hi ha més d7un text del Pen- 
tateuc que l'autor pot tenir midrhshicament en la ment i que ara expressa 
arnb aquests termes. En Ex 20'21 llegim: «E1 poble estava lluny i Moises 
entra en la tenebra (yvócpov) on hi havia Déu.» Ecli 45,5b també empra 
135. L'hebreu llegeix allnu i 313Y. Mentre el primer terme accentua l'aspecte de fermesa 
i fidelitat, el segon destaca I'aspecte de modestia i d'humil receptivitat i disponibilitat. 
136. El text hebreu de Nm 12,8 diu que I'objecte de la visió no és la gldria (7123), sin6 la 
imatge (;iIlnn). 
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yvócpoq, no vscpihq. En canvi, en Ex 24,18 tenim: «I Moises entra enmig 
del núvol (zfic, vscpihqq) i puja a la muntanya i estigué a la muntanya qua- 
ranta dies i quaranta nits.» Cal observar que Ecli 45,5b no diu que Moises 
centra en la tenebra», sinó que Déu «el féu entrar en la tenebra~.  És una 
manera de destacar el privilegi concedit a Moises per part de D ~ u ' ~ ~ .  
L'obscuritat del núvol sembla que es degui a la seva qualitat de quelcom 
solid, compacte. Així en Ecli 43'1.5 és lloat el Senyor perque «fortifica els 
núvols (vscpihac,) tot solidificant-los». Ecli sap que la crida de Déu a Moi- 
sks perque entri en 170bscuritat del núvol és fonamental en la concepció bí- 
blica d7Ex 24,16. L'exegesi postbíblica s'ha entretingut molt en aquest text 
per a veure com es realitza l'encontre entre Déu i Moises en el núv01l~~. La 
Vulgata entén Ex 24,16b com si Déu cridés a Moises «de medio caliginisn. 
En canvi, en Ecli 45,5b el text llatí llegeix: «Et induxit illum in nubem.» 
Ecli 45,5c: «I li dona cara a cara manaments, llei de vida i de coneixe- 
ment per a ensenyar a Jacob 17alianqa i a Israel els seus judicis.» El text he- 
breu Ilegeix: «li dona en la seva ma» (1793). La referencia sembla a Ex 
32,15, on els LXX tenen: «I Moises davalla de la muntanya i les dues tau- 
les del testimoni estaven en les seves mans ... » Text semblant és el de Dt 
9,15: «I tot girant vaig davallar de la muntanya, i la muntanya estava 
abrandada fins al cel, i les dues taules del testimoni estaven en les meves 
mans» (LXX). El text grec d'Ecli 45,5c ha volgut mantenir la dimensió vi- 
sual de la teofania i, en lloc de llegir, com el text hebreu, «li dona en la 
seva ma», llegeix «li dona cara a cara» ( ~ a z a  xpóooxov). En definir aques- 
tes Evzohaq corn a vopov 60)rjq ~ a i  Entoz~ípqq ..., el text proclama la iden- 
tificació de la Llei i de la Saviesa, que té origen en la gran teofania doxal 
del Sinaí, una Llei de vida i de coneixement, que arriben a 17home a través 
de Moises, dotat amb 605a divina i revestit de la 605a operativa per a 
obrar els prodigis exodals, que constitueixen el proleg historic dels mana- 
ments. En el fons coincideix amb Ecli 17'11-12: «Endemés els dona conei- 
137. La literatura rabínica ha intentat, potser no gaire reeixidament, lligar aquest entrar 
de Moises en el núvol (pY) amb el fet que la tradició bíblica el presenta com un home 119 (cf. 
Nm 12,3: «I I'home Moises era molt 139 entre tots els homes que hi ha a la terran). D'aquesta 
manera el privilegi diví d'entrar en el «núvol» o en I'«obscuritat» de Déu ve a ser una resposta 
a la humilitat de Moises. És evident que es juga amb I'assonancia d'ambdós termes. 
138. Filó ho explica així: «Per que entra Moisks enmig del núvol? (Ex 24,18a). El1 fou cri- 
dat d'enmig d'ell i, per tant, segueix la seva veu. En segon lloc, és ben natural que es fes una 
divisió en aquesta part del núvol a causa del soroll de la paraula, i, quan ambdues parts s'ana- 
ren condensant, fou facil de passar pel mig» (FILO, Quaest in Ex 11 48). La literatura rabínica 
presenta una serie de textos referents a la tradició del núvol que manifesten la seva antiguitat 
i la fidelitat amb que han estat conservats. Molts d'aquests textos, en intentar de concretar i 
d'explicar com Moises &gressus medium nebulae ascendit in monternn (segons la versió de 
la Vulgata d'Ex 24,18a), se centren específicament en el fet mateix de I'entrada; altres textos, 
en canvi, es fixen més directament en I'acte de I'ascensió, tot narrant com Moises, una vegada 
entrat en el núvol, puja dins el núvol fins a la muntanya. Sobre aquests textos, vegeu la inte- 
ressant monografia de S. GRILL, Die Gewittertheophanie im Alten Testament, Wien *1943, i la 
tesi de doctorat de J. LUZARRAGA, Las tradiciones de la nube en la Biblia y en el judaísmo pri- 
mitivo, Roma 1973. 
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xement i la llei de la vida en herencia. Establí una alianqa eterna amb ells 
i els mostri els seus preceptes.)) En el v. 13 posa el Sinaí com la font de la 
saviesa i de la llei de vida: «Llurs ulls veieren la grandesa de la seva gloria 
(p~yahsTov 6 0 t ~ c )  i llurs oides escoltaren la gloria de la seva veu (60kav 
cpovfíc).» La 60ka teofinica del Sinaí esdevé el punt de referencia obliga- 
toria per a explicar l'origen diví de la saviesa d'Israel i el fet que Llei i Sa- 
viesa s'identifiquin. Moises, l'home de la gloria, és el gran rnitjancer histd- 
ric d'aquesta realitat que Ben Sira presenta apologeticarnent a la comunitat 
judeo-helelenística i també a la cultura hel-lknica. 
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Summary 
The subject of this paper is Ecclesiasticus45:1-5, with a special attention to VV. 2 and 3, which deal expli- 
citely about the doxa with which Moses was made equal to the saints and also about the doxaGod showed 
to him. This study is based on the text of the Septuagint. The paper is divided in three chapters: l. The doxa 
of Moses according to the biblical and non-biblical tradition (Bible, Targum, Qumran, Samaritan Documents, 
Philo of Alexandria, Joseph Flavius, Pseudo-Philo, rabbinic literature); II. The use of doxa and of terms belon- 
ging to the same root in Ecclesiasticus III. Ecclesiasticus 5:1-5. The subject is also important to understand 
Paul's polemical use of the Moses-Doxa in 2Curinthians3:l-18. 
